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Hasta hace 350 años, los europeos pensaban que la Tierra tenía 6.000 años de edad. 
 
Bisshop Ussher, primer Ministro irlandés, estableció en 1650 la creación de la Tierra según la Biblia en  el 23 de Octubre del 4.004 a.c. 
 
Los científicos han establecido la edad de la Tierra en  4,600,000,000 años. Con una edad de 4,6 billones de años, la Tierra es 750.000 
veces más vieja que lo que estableció Bisshop Usser. 
 
Fuente: The Structure of Scientific Revolutions, by Thomas S. Kuhn. 
 
1. La Tierra  
 
 
 
Se compone de: núcleo, manto y corteza. 
La cubierta sólida del planeta, la corteza, es de 66 Km espesor medio; en comparación, es más fina 
que la piel de una manzana. 
 
La superficie de la corteza es de: 510.066.000 Km2 (100%)  
La composición de la corteza es sustancialmente líquida: 
Área terrestre: 149.600.000 Km2 (30%) 
Área acuática total: 361.419.000 Km2 (70%) 
 - Área acuática oceánica (97%) 
 - Área acuática terrestre    (3%) 
 
 
  
R2= 6355 Km 
R1= 6376 Km 
Es de forma sensiblemente esférica: 
Perímetro ecuador    = 43.200 Km.;  
R1, radio del meridiano en el ecuador = 6376 Km 
 
Perímetro meridiano = 40.000 Km.;  
R2, radio del meridiano en el polo = 6355 Km 
 
R1-R2 = 21 Km. 
Altitud: 
El techo: el Everest (India), 
8.850 m sobre el nivel del 
mar 
El suelo más profundo: la 
sima Challenger (al este de 
las islas Marianas), 11.924 
m bajo el nivel del mar. 
 
La proporción entre altitud 
y longitud terrestre es de: 
1/4.000 
 Los datos de la astronomía, la paleontología, la biología y la antropología indican que el 
universo se pudo formar por: 
-El Big Bang se produjo hace unos 13.700 Millones de años  
 
La descomunal explosión produjo una sopa extremadamente caliente de partículas 
elementales que se fue enfriando conforme se expandía. 
Durante los tres primeros minutos se formaron protones y neutrones por unión de los 
quark, los elementos considerados ladrillos del universo, luego los núcleos de los átomos 
más ligeros. 
A partir de unos 400.000 años de la explosión, cuando la temperatura había bajado 
mucho, a unos 3000 grados, esos núcleos se unieron con electrones y formaron los 
átomos. 
Las fuerzas electromagnéticas y nucleares convirtieron esos elementos en otros más 
ligeros: helio e hidrógeno. 
La fuerza gravitacional unió las masas recién creadas en galaxias y estrellas 
 
1. La Tierra _ El Big Bang 
 
 
 La teoría aceptada en la actualidad sobre la  creación del sistema solar comienza con una gran 
nebulosa (a) que condensa bajo su propia fuerza gravitacional. Después se contrae, rota (b) y se va 
aplanando (c) convirtiéndose en un disco.  
  
El sol se va formando en el centro y remolinos alrededor que van juntando los materiales que 
formarán los planetas. 
 
Mientras el sol se va contrayendo, comienza a emitir radiación visible, (d) y la intensa radiación 
solar, hace que desaparezca el gas y finalmente el polvo. El Sol (e) comienza a quemar hidrógenos y 
los planetas completan su formación. 
 
  
 Fuente: Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 
2000. 
 
1. La Tierra _ Génesis del sistema solar 
1. La Tierra 
 La Tierra se formó hace 4.600 M.a. 
 
Como consecuencia del impacto de un gran meteorito, del tamaño de Marte aproximadamente, la 
Tierra se tambaleó y su eje quedó inclinado 23,5º. Este hecho determinaría las estaciones del año, 
su duración y su intensidad. 
 
Por este choque, un fragmento se despegó de la Tierra y se formó la Luna. La atracción de la luna 
creará las mareas y su atracción ralentizará la rotación de la Tierra. Por eso, durante cientos de 
millones de años, los días se han ido alargando de las 21 horas hasta las 24 horas actuales, y el 
año ha pasado de tener 430 días a 365.  
 
 
 
Fuente: Historical Geology: Evolution of Earth and 
Life Through Time. Reed Wicander and James S. 
Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
 La teoría más aceptada respecto a la formación de la atmósfera es que se 
formó a través de los gases que emanaban del interior de la Tierra. La 
composición actual de la atmósfera: 78% Nitrogen + 21% Oxygen + >1% CO2, 
H2O, Argon, etc 
La aparición de los océanos se pudo dar por la condensación del agua 
evaporada en contacto con el aire, lo que provocó lluvias continuas. 
 Existen diferentes teorías sobre la proveniencia de la materia orgánica que dió 
lugar a la vida en la Tierra: 
-Estaba en los propios gases emanados 
-A través del choque de los cometas 
-Respiraderos en las profundiddes de los océnos desde la corteza terrestre 
-Geysers 
 
1. La Tierra _ Aparición de la vida 
 
 
Primera bacteria 
 
 
 
  
 
 
Los acantilados de bacterias se hicieron tan abundantes que la proporción de CO2 se redujo mucho. El 
oxígeno era venenoso para la mayor parte de las formas de vida. La gradual adaptación de los organismos 
al oxígeno fue la clave para la evolución hacia organismo nucleares. 
Estromalitas 
Hay numerosos posibles fósiles microscópicos datados entre 3.800 y 3.500M.a., pero su evidencia no es 
definitiva. 
 
En 1996, los científicos determinaron que la vida se formó hace  3.500 M.a. Se trata de una bacteria de 1 
micra de longitud encontrada en Sudáfrica: 
 
De esta época son también las procariotas, la cianobacteria o alga verde (que es una procariota con 
clorofila y puede hacer la fotosíntesis), las estromalitas (los fósiles más habituales del periodo 
Precámbrico). Con los procesos de fotosíntesis en los que tomaban CO2 y expulsaban O2, el oxígeno fue 
apareciendo en la atmósfera. 
Ameba 
Para sobrevivir a la recien creada atmósfera con oxígeno, que era 
tóxica para la vida de ese momento las procariotas se unieron 
simbióticamente en eucariotas, células con núcleo. 
La COOPERACIÓN y no la competición fué la clave del éxito de la 
evolución. 
Las eucariotas están en nosotros mismos, en otros animales, en 
plantas y hongos y en una gran variedad de micro organismos. 
Influyeron notablemente en la naturaleza de nuestro mundo. 
 
Fuente: The Evolution of Oceans, Continents, and Life. RonRedfern, U. Okla. Press, 2001. 
 HABITABILIDAD BÁSICA 
1. La Tierra _ Oxígeno y capa de ozono 
 
 
-La atmósfera con oxígeno y la capa de ozono se 
dió en el periodo Precámbrico entre  1.000 M.a. y 570 
M.a.  
 
Fuente: Evolution of the Earth. Donald R. Prothero and Robert H. 
Dott, Jr., McGraw-Hill, 2002. 
Endosimbiosis 
Especialización de células 
Reproducción  
sexual 
Billones de años 
1. La Tierra _ Periodo Ordovícico 495-440 M.a. y Periodo Silúrico 440-415 M.a.  
 
 
 
 
Durante este periodo aparecen los áridos continentes de Laurentia, 
Baltica, Siberia y Gondwana. El final de este periodo es uno de los 
más fríos de la historia de la Tierra. El hielo cubría toda la parte 
sur del continente de Godwana. 
Reconstrucción de 
la vida marina del 
periodo Ordivícico 
475 M.a. 
Aparece el primer 
pez. Hay 
numerosos fósiles 
de plantas 
terrestres de 
esta época. 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
  
Laurentia colisiona con Baltica, cerrando una franja norte, formando 
el continente "Old Red Sandstone". 
Los acantilados de coral se expanden y las plantas comienzan a 
colonizar los áridos continentes. 
Reconstrucción de la vida 
marina del periodo Silúrico 425 
M.a. 
Plantas terrestres 
1. La Tierra _ Periodo Devónico 415-355 M.a. y Bajo Carbonífero 355-325 M.a.  
 
 
 
 
Los océanos Paleozoicos se estaban cerrando formando una "pre-
Pangea".  
Los peces de agua dulce pueden emigrar de los continentes del 
hemisferio sur  hasta Norte América y Europa. 
Crecen bosques por primera vez en las regiones árticas de 
Canada. 
Los modernos continentes de Europa y Norte América se han 
empotrado con los continentes del sur de Gondwana, para formar 
la parte oeste de Pangea.  
El hielo cubre la mayor parte del hemisferio sur. 
Se han formado vastas marismas de carbón a lo largo del 
Ecuador. 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution 
of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, 
Brooks/Cole, 2000. 
  
Primer tiburón 
 
Evidencias fósiles de musgos más antiguas, ~408 M.a. 
Primeros insectos y escorpiones, ~385 M.a. Pez globo, ~380 
M.a.  Primeros animales de tierra (anfibios) ~375 M.a. 
 
1. La Tierra _ Alto Proterozoico, Explosión de la vida y Periodo Cámbrico 545-495 M.a.  
 
 
 
 
El Mundo hace 650 M.a. El plano muestra la ruptura del 
supercontinente Rodinia formado hace 1100M de años. El Alto 
Precámbrico era un mundo de hielo. 
 
La explosión de la vida, la explosión cámbrica, en la era Paleozoica 
hace 575 M.a. 
La mayor parte de familias de invertebrados conocidos aparecieron 
en esta época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution 
of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, 
Brooks/Cole, 2000. 
 
 
Aparecen animales con concha dura en grandes cantidades por 
primera vez en el periodo Cámbrico. 
Los continentes estaban inundados por mares poco profundos. 
El supercontinente de Godwana estaba recién formado y se 
localizaba en el polo Sur. 
 
Reconstrucción de la vida marina del mar Cámbrico 
1. La Tierra _ Alto Carbonífero 325-290 M.a. y Periodo Permico 290-245 M.a.  
 
 
 
 
Los océanos Paleozoicos entre Euramerica y Gondwana se 
empiezan a cerrar formándose las montañas Apalaches y las 
Variscan mountains.  Capa de hielo en el Polo Norte. 
Se desarrollan vertebrados de 4 patas en marismas carboníferas 
del Ecuador.  
Marisma de carbón 
Al final de este periodo se da la mayor extinción de todos los 
tiempos. 
Paisaje hace 260 M.a. Amfibios y reptiles. 
 Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
  
1. La Tierra _ Bajo Triásico 245-205 M.a., Bajo Jurásico 205-175 M.a. y Alto Jurásico 175-140 M.a.  
 
 
 
 
El petroleo que hoy en día empleamos como energía se crea en esta 
época en los mares poco profundos donde actualmente se ubica 
Oriente Medio.  
 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
  
Paisaje 
del 
Triásico, 
hace 225 
M.a. 
Los dinosaurios se extienden por la Pangea. Aparecen los mamíferos 
hace 180M.a.  
 
Pangea 
comienza a 
separarse, 
creciendo el 
oceano 
Atlántico. 
 
1. La Tierra _ Periodo Cretácico 140-65 M.a. 3er límite: hace 65 M.a.  
 
 
 
 
Puente de tierra en Alasca, Montañas Rocosas. Cretácico, 3ª extinción hace 65 M.a. 
Paisaje terrestre y 
marino del Cretácico 
hace 75 M.a. 
 
La caída de un asteroide hace 
que cualquier ser viviente de 
más de 80 kg se extinga. Los 
supervivientes son culebras, 
cocodrilos, tortugas, ranas, 
salamandras y algún mamífero. 
Esto supone la oportunidad para 
los mamíferos de aumentar en 
número. Termina la era de los 
reptiles y comienza la era de los 
mamíferos. Era Cenozóica. 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
  
1. La Tierra _ Periodo Cretácico. 3er límite: hace 65 M.a., Eoceno 55-34 M.a. y Mioceno 34-5 M.a.  
 
 
 
 
Holoceno 
Aparecen los primates, punto de partida de la 
humanidad. 
 
Monos y simios: viven en los árboles, buena visión, 
manos para sujetar objetos  firmemente y cerebro 
relativamente grande. 
 
La India comienza a colisionar con Asia.   La Tierra toma la configuración actual en el Mioceno Medio, hace 14M.a. 
  El último primate ancestro, común de humano y chimpancé, hace 7M.a. 
Fuentes: Palemap Project, Christopher R. Scotese y Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
  
1. La Tierra _ Plioceno 5- 1,8 M.a. 
 
 
 
 
La mayoría de los mamíferos eran similares a los actuales. 
 
Aparece el homínido hace 4,5 M.a. 
 
Los simios salen de los bosques y se instalan en las llanuras. Pueden mantenerse erguidos y 
caminar en dos pies y correr, cerebro más grande que los primates, dedo pulgar desarrollado. 
Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
 - Australopithecus, hace 4 M.a. primer homínido (ser 
humano) más antiguo que se conoce. 
  
  
 
-Australopithecus afarensis, hace 3,5 M.a.  
 HABITABILIDAD BÁSICA 
Por los registros fósiles se sabe que cada cierto tiempo hay una reducción, más o menos drástica, de la cantidad de formas de 
vida existentes en un momento dado, denominadas extinciones masivas, donde la vida sobre la Tierra llega incluso, a peligrar.  
 
Se dieron 7 extinciones masivas: 
 
•hace 488Ma 
•444Ma 
•360Ma (desaparición del 70% de las especies) 
•251Ma (desaparición del 95% de las especies) 
•200Ma (desaparición del 20% de las especies marinas) 
•65Ma (desaparición del 75% de las especies)  
•y hace 10.000 años, cuando se extinguieron los grandes mamíferos, hecho que permitió que el hombre creciera en número y 
sobreviviera. Los efectos de la última extinción se siguen dando hoy en día aunque no seamos conscientes. 
1. La Tierra _ Extinciones masivas 
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Evolución del hombre y su hábitat_ Los homínidos 4,5 M.a.- Actualidad 
 
 
 
 
Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. 
Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
Australopithecus boisei 
Australopithecus africanus 
Australopithecus afarensis 
Australopithecus robustus 
Homo habilis 
Homo erectus 
Homo sapiens 
Australopithecus anamensis 
Australopithecus ramidus 
Millones de años 
•  
 
Primeros seres humanos. Dos géneros de homínidos: 
 
 1. Homo hace 2,5 M.a. 
 
 -Homo habilis         2,5 M.a. (recolector de raíces, carnívoro que usaba fuego 
pero no lo producía) 
680 cm3 capacidad craneana 
Primer hombre, en África, comienzo de la Prehistoria. 
 
 -Homo erectus        500.000 años 
 1.250 cm3 capacidad craneana. Su cuerpo culmina la evolución de los homínidos. 
 
 -Homo sapiens de 250.000 a 35.000 años  
(se extinguió) 
Neandertal, construyó hogares excavados en tierra, y mantuvo hogueras, cazó y 
comió mamíferos árticos. 
 
Cromagnon o primitivo moderno, fue el primer hombre que habitó todo el mundo. 
 
 2. Homo sapiens sapiens          50.000 años 
Cro Magnon, mejoraron las armas. 
 
 
Todos los seres humanos formamos parte de esta misma especie. 
Se extendió por toda la faz de la tierra más que ningún otro primate. Lo que dio al 
hombre moderno su control sobre la Tierra no fue su evolución física, sino su 
capacidad de aprovechar y trasmitir a sus descendientes su información cultural por 
medio de su inteligencia. 
2. Evolución del hombre_ Los homínidos 4,5 M.a.- Actualidad 
 
 
 
 
Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
Homo erectus 
Neandertal 
Homo sapiens sapiens 
 Los grandes mamíferos se extinguieron hace 10.000 años. El calentamiento del clima y la 
agricultura cambiaron la vida del ser humano. 
 
El ser humano: 
- Se asienta 
- De este modo crea familias más numerosas. 
- Acumula más materias 
- Especializa el trabajo creando núcleos sociales de intercambio, que hacen la supervivencia más 
sencilla. 
- Comienzan más guerras y éstas son más largas. 
 
CONSECUENCIA: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO HUMANO. 
2. Evolución del hombre_ Holoceno, 10.000 años-Actualidad. 
 
 
 
 
Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
Ciclos climáticos de los últimos 10.000 años. 
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Última glaciación, hace 18.000 años. La Tierra se templó hace 
12.000 años aproximadamente, tras la última glaciación. 
La Edad de Piedra se subdivide en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 
Paleolítico (de 2.5M años hasta 8000.c.) 
Durante el paleolítico los hombres eran principalmente cazadores. No debía existir división de trabajo ni especialización, salvo para casos 
que requerían habilidades especiales (el chamán, el artesano...). Cada miembro del grupo era capaz de hacer de todo para sobrevivir. Es 
posible que hubiese cierta división del trabajo entre hombres y mujeres (en aquellos casos en los que la potencia física fuese esencial o 
se produjese un embarazo). También debió existir división del trabajo en función de las edades. Aunque esto, sin duda, favoreció la 
productividad, no implica necesariamente una jerarquia social. Es seguro que hubo culturas patrilineales, matrilineales y multilineales. Pero 
el liderazgo no implicaba privilegios, ni era vitalicio o hereditario. La igualdad social es la única opción en una economía en la que no 
existen los excedentes, en la que no se puede acumular riqueza. Era ilógico el robo, la guerra o la conquista. Los datos arqueológicos 
parecen corroborarlo. No hay señales de conflictos bélicos, los motivos se reducían, ya que la densidad poblacional era mínima. La 
supervivencia de la humanidad durante el Paleolítico se logró en gran medida a la vida comunitaria, su ingenio, sus descubrimientos 
técnicos y la capacidad social que desarrolló para comunicar y guardar la memoria de su cultura. 
 
Puede que la espiritualidad naciera en el Paleolítico, hace 2.5M de años, pudiendo haber santuarios donde se colocaban los cadáveres en 
lugar de abandonarlos en el campo. Los neandertales enterraban a los difuntos con ofrendas para el más allá, el arte paleolítico nació 
hace 30.000 años. No se sabe para qué servían las obras de arte paleolítico, pero es seguro que tenían una finalidad mágica o religiosa. 
Las Venus paleolíticas. 
 
Mesolítico 
Los hábitos de las culturas del Mesolítico (10.000 a.C. a 5.000 a.C.) eran nómadas, con alojamientos de invierno y campamentos de verano. 
En algunas regiones, donde las costas ofrecieron cantidades permanentes de alimentos, comenzaron a ubicarse asentamientos durante 
todo el año. Al poder vivir de las frutas que recolecta, el hombre tiene menos necesidad de cazar, los animales grandes habían 
desaparecido y comienzan a cazar piezas menores, pero más difíciles de atrapar. Sale de las cuevas, cambia sus hábitos y su alimentación 
y se modifican sus características físicas. 
Se construyen las primeras chozas a orillas de los ríos, y se abandonan temporalmente las cuevas, viviéndose al aire libre en cabañas 
de madera y plantas, de las cuales no se conservan vestigios. Se convirtieron también en pastores. Las luchas entre tribus debían ser 
frecuentes, y aparecen a menudo reflejadas en las pinturas rupestres que se conservan en diversos puntos. 
 
2. Evolución del hombre y  su hábitat_Edad de piedra 
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1. Refugio en el propio ambiente natural: (Paleolítico Inferior, homo habilis) Modificación mínima del 
medio, no permanente, sin construcciones. 
a. Cobijo en partes altas de los árboles y zonas situadas a orillas de los ríos.(?) 
Recolectores. 
2. Primeros habitáculos creados por el hombre (Paleolítico Medio: Hombre neandertal u homo sapiens 
arcáico, cavernícola). Espacios temporales, dependiendo de la estación del año. 
a. La caverna: empleada durante el invierno. Vivían en las bocas de las cavernas y se iban 
introduciendo según avanzaba el invierno.  
El hombre adquiere conocimientos de orientación solar, vientos y lluvia. También servían como lugar 
de enterramiento. 
Emigración del neandertal durante el verano. Cazadores y recolectores. 
3. Primeros habitáculos fuera de las cavernas: (Evolución del hombre Neandertal al Cromagnon 
(Paleolítico Superior)) Se reduce el nomadismo. Aprende a protegerse individualmente con pieles. 
Domina el fuego: sistema de control ambiental muy importante. Elabora más herramientas y 
utensilios. Las primeras estructuras de habitación complejas con hogares son de entre 500.000 
a 700.000 años. 
a. Uso de troncos y árboles caídos 
b. Primer paso a la vivienda semienterrada: agujeros con cubiertas vegetales 
4. Refugios desmontables (Paleolítico Medio. Hombre Neandertal y Cromagnon) 
a. La tienda: Cuando los neandertales emigraban y los cromagnon salían de caza durante los 
veranos, se cree que empleaban tiendas realizadas con ramas o huesos de mamut y pieles al 
resultar, en ocasiones, complejo encontrar cavernas. Desde entonces se ha utilizado en todas 
las partes del mundo y aún se sigue empleando en algunas culturas nómadas. 
b. Tiendas al interior de cavernas (Paleolítico Superior). 
c. Refugios de carácter estable: la cabaña-tienda (Paleolítico Superior). 
 
 
 
Evolución del hombre y su hábitat_Paleolítico y Mesolítico: Las primeras construcciones 
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Cimentación de lo que se denomina civilización. 
 
Un descubrimiento de capital importancia para la vida del hombre, y que tuvo un desarrollo muy rápido, es la alfarería (8000-7700 a.C.). 
Las danzas rituales, asociadas a ritos de fertilidad y a las prácticas religiosas (que ahora desconocemos) de la época, siguen 
practicándose. Probablemente, cada grupo disponía de un hechicero.  
Las diferencias culturales de una zona a otra son perceptibles pero resulta imposible dar otro calificativo a los hombres que pueblan 
extensas zonas que la de Homo sapiens u Hombre de Cromagnon, sin que puedan establecerse diferencias étnicas regionales que 
necesariamente hubieron de darse por el desarrollo separado de los distintos grupos, el ambiente geográfico distinto, la diversa 
climatología, los hábitos alimentarios diferentes y las múltiples costumbres locales.  
Las innovaciones se transmitieron por difusión. Fue un fenómeno de aculturación que afectó en primer lugar al Mediterráneo. Es posible 
que los intercambios se hiciesen por vía marítima y existiese una navegación, posiblemente de cabotaje. 
El desarrollo demográfico vino de la mano con la revolución agrícola (5000 a.C), pasando de una economía depredadora a una productora 
de alimentos. La sedentarización se generaliza más y se da la acumulación de alimentos, así como la domesticación de animales. Se 
basa en la agricultura y en la ganadería, supone un avance en el desarrollo de la sociedad, en cuanto que supone una 
independencia del medio, una mejora en la calidad de vida. El sistema agrícola ya era realizado por sociedades pre neolíticas, los 
natufienses (Mesolítico). Aunque se trata de un elemento clave en la transformación de la sociedad, autores como Flannery, 
cuestionaban que el Neolítico, o las primeras sociedades agrícolas estuvieran mejor alimentadas que las sociedades preagrícolas, 
con una alimentación más variada. 
Del establecimiento de la ganadería y de una economía de base ganadera surge la trashumancia, que pone en contacto a los pueblos, 
difundiéndose las técnicas. La agricultura aparece con posterioridad a la ganadería, a excepción de en el Sahara. 
 
La sedentarización: Hasta hace poco se aceptaba que fue consecuencia de las transformaciones que llevaron de la recolección a la 
producción, pero se ha demostrado que fue algo habitual antes de la práctica de la agricultura y ganadería (ej. Yacimiento Cueva 
del Castillo). La sedentarización no es un hecho económico, sino social y cultural. La vida sedentaria propició la reunión de animales 
y la selección de vegetales  
 
Las actividades artesanales dieron lugar a la división del trabajo y la especialización, naciendo el comercio a través del intercambio de 
mercancías. El comercio no es tan sólo local, sino también regional. Aparece la figura del mercader. Comienza a darse las 
diferencias sociales. Aparecen los gobernantes y sacerdotes. Se comienzan a dar también diferencias entre poblados, unos más 
prósperos que otros, comenzando las luchas y guerras entre ellos, para dominar el agua, las rutas…Existen representaciones de 
ejecuciones: una falange de guerreros, entre los que parece distinguirse uno de los demás. Se celebraban asambleas o reuniones de 
guerreros, representadas no solo para las ejecuciones. 
 
En el Neolítico Medio (3.500 a.C al 2.500 a.C), la alfarería se desarrolla notablemente, pero la agricultura retrocede notablemente. Se 
desconocen las causas. 
 
 
2. Evolución del hombre y su hábitat_Neolítico (7.000 a.C. a 4.000 a.C.) 
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Cultura Neolítica 
Con el cambio climático y migración al norte de algunos animales hay un retroceso en la cultura y una vuelta a las cuevas, aunque en 
algunas zonas se mantienen las chozas. Se construyeron poblados de casas de adobe, con cubierta plana, aproximadamente 
rectangulares en medianería, sin calles y con entrada por la cubierta. También cabañas circulares, semi-subterráneas, de una sola 
cámara, con los muros y el suelo cubiertos de barro y subestructura de madera (Jyroquitya, en Chipre). 
 
La innovación se difundió con extrema rapidez y antes del 7000 a. C. ya se constata al menos una aldea, Jericó o Tell el Sultán, Israel.  
 
Próximo Oriente (Israel, Jordania, Egipto y el Sinaí) considerado por la arqueología clásica como el principal foco del Neolítico. Las 
primeras ciudades: 
Los densos agrupamientos de aldeas y pequeñas ciudades, confinados en principio a los márgenes de las corrientes de agua naturales, 
tuvieron que recurrir cada vez más al regadío artificial para regar sus campos de trigo y cebada. Hacia el 6.350 A.C. se levantaron 
templos monumentales de ladrillo de adobe en el centro de importantes ciudades como Eridu y Al Ubaid. Las primeras ciudades 
surgieron en la zona de Oriente Próximo entorno a los 7000 años de antigüedad y asociadas a las primeras culturas neolíticas. La 
cercanía de los ríos Eufrates y Tigris permitió el cultivo de cereales y otras plantas que podían ser regadas por medio de las 
obras de canalización que realizaron los habitantes de estas primeras ciudades. Surgieron también los primeros edificios públicos 
que caracterizan a la ciudad, los palacios y los templos. Unos y otros funcionarán como grandes oficinas administrativas en las 
que se llevaba el control de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información llevó a la 
aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura. 
 
Arte neolítico 
El estilo naturalista del Paleolítico, abierta a las sensaciones y a la experiencia, se transforma en una intención artística más 
geométrica. En lugar de las representaciones fieles a la naturaleza, el arte neolítico tiende a ahora a fijar la idea, el concepto, la 
sustancia de las cosas, es decir a crear símbolos en vez de imágenes. 
 
El cambio de estilo que conduce a estas formas de arte completamente abstractas depende de un giro general de la cultura, que 
representa quizá el corte más profundo que ha existido en la historia de la humanidad.  
 
Del Neolítico se conservan grandes monumentos megalíticos, entre ellos: los menhires, los  dólmenes y los crómlechs. Los monumentos 
megalíticos se construyeron hasta la Edad de Bronce. Desarrollaron el culto a los muertos con variadas costumbres funerarias. 
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Arquitectura subterránea (desde principios del Neolítico): 
Viviendas enterradas: El desarrollo de las herramientas, la agricultura y la escasez de cavernas llevó a la construcción de viviendas 
enterradas desde comienzos del Neolítico hasta la actualidad. Se conocen viviendas enterradas del paleolítico y neolítico en China, 
Sudán, Irak, Mali, Nigeria, Turquía, África del Norte, Reino Unido, Armenia y América del Norte. 
Viviendas semienterradas: Evolución de la enterrada. 
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Viviendas en superficie: 
Neolítico en el Oriente Próximo 
Chozas sencillas, con techo de paja o habitaban en palafitos, casas redondas o rectangulares con escaleras para prevenir las 
inundaciones o el ataque de las fieras. 
- Paso de las casas circulares a rectangulares (Flannery cree que suponen un crecimiento de la actividad económica y 
modificación de la estructura social). 
- Catal Hüyuk, Turquía. Considerada la primera ciudad de la historia de la humanidad.  
- Jericó. 
 
 
 
Jericó Catal Hüyuk 
 
2. Evolución del hombre y su hábitat_Neolítico  
  
 
 
 
Neolítico en la cuenca mediterránea  
 Malta: Templos de Ggantija. 
 
Europa central y occidental. 
El megalitismo. (desde Portugal a Dinamarca) 
 
Dolmen de Axeitos, Galicia. 
Fuente: www.google.com 
Alineamiento de menhires, Carnac, Francia. 
Fuente: www.google.com 
Templos neolíticos de Ggantija, Gozo, Malta. 
Fuente: www.google.com 
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Neolítico en el Mar Egeo y los Balcanes  
Viviendas de tipo megarón. Serán las bases de los palacios y los futuros templos griegos.  
 
2. Evolución del hombre y su hábitat_Neolítico (7.000 a.C. a 4.000 a.C.) 
  
 
 
 
2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad de los Metales (del V milenio a.C. al I milenio a.C.)  
 
Es el periodo de la evolución tecnológica de la humanidad caracterizado por el desarrollo de la metalurgia. En la mayor parte del mundo es parte de la Prehistoria, a 
excepción de Oriente Medio, que coincide con la Historia y con la aparición de la escritura. 
La política se caracterizó por una centralización y acumulación del poder político y religioso en manos de las elites. 
Eurasia se subdivide tradicionalmente en Edad del Cobre, del Bronce y del Hierro, fusionándose al final con los tiempos históricos sin solución de continuidad. 
 
Edad de Cobre 
Más que el uso del metal, lo que marca fuertemente a esta era es la mayor movilidad humana, generada sin duda por la introducción del caballo doméstico y la 
navegación. 
En el calcolítico hay un claro incremento de los intercambios, tanto en el interior de las regiones, como entre éstas, que sólo puede entenderse como comercio. La 
aparición de especialistas (mineros, artesanos, comerciantes, etc.), que conlleva una fuerte organización social, a menudo acompañada de claras jerarquías. 
La pieza de cobre más antigua se encontró en Shanidar, Iran, en el 9500 a.C., pero no se difunde su uso por fusión hasta el 4100a.C. La técnica no tardó en difundirse 
por todo el Oriente Próximo, coincidiendo con el nacimiento de las primeras civilizaciones históricas de la zona: Sumeria y Antiguo Egipto.  
 
Edad de Bronce 
El testimonio más antiguo de la existencia del bronce se da en mar Muerto, en Israel, en el 3000 a.C. Coincide, aproximadamente, con el apogeo de las grandes 
civilizaciones antiguas de Mesopotamia, Siria, Canaán y el valle del Nilo, y un poco antes de que surja el imperio Hitita en Anatolia, así como las cultura prehelénicas 
del mar Egeo. Los sumerios, que carecían de metales, tuvieron contacto con muy diversas civilizaciones, desde Afganistán a Europa Oriental. 
Siria, Palestina, Anatolia y el Egeo dirigieron sus expediciones hacia Europa, entrando esta en la edad de Bronce el II milenio a.C. 
Se desconoce si el uso del bronce en Asia se inventó allí mismo o fue importado. 
 
Edad de hierro 
Los Hititas fueron los primeros en dominar el hierro y hacían regalos diplomáticos a egipcios, sirios, asirios, fenicios... Su valor era 10 veces mayor que el del oro y 
40 más que el de la plata. Al ser destruidos por los pueblos del mar en el 1200 a.C, los herreros se dispersaron por Oriente Medio, Egeo, Egipto e incluso Italia por 
el oeste; hacia Siria y Mesopotamia por el sur, hacia Armenia y el Cáucaso por el norte, y hacia las grandes civilizaciones asiáticas por el este. 
La edad de Hierro en Europa empieza en el 800 a.C. Se empleaba para la guerra, pero también para herramientas agrícolas y artesanales, aumentando la productividad 
y el nivel cultural del continente. 
En la India la edad de Hierro comenzó en el 1000 a.C, y se utilizó principalmente para herramientas de agricultura. Consiguieron piezas en hierro que en el resto del 
mundo no se consiguió hasta la época industrial. 
Egipto y Cartago difundieron el hierro por África. En África subsahariana el hierro aparece con la civilización de Nok y se difunde con la expansión Bantú. 
Los pueblos precolombinos no dominaban la técnica del bronce, ni del hierro. Se desarrolló la metalurgia del oro, la plata, el cobre y el bronce; pero, en ningún caso, 
esta tecnología incidió decisivamente en las economías precolombinas.  
Línea del tiempo de la Edad de los Metales en el Viejo Mundo 
 
Edad de los Metales en América 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad de los Metales (del V milenio a.C. al I milenio a.C.)  
 
Culturas de la Edad de Cobre 
Son habituales la conquista y destrucción de otras culturas. 
Los asentamientos se caracterizan por chozas que crean poblados y aldeas, que suelen estar fortificados o rodeados de fosas y terraplenes. 
Expansión de las construcciones megalíticas por Europa, Portugal como Centro Espiritual Mundial del Megalitismo, migraciones similares a las del 
camino de Santiago. 
Incremento demográfico y aparición de Estados o Confederaciones. 
Algunos ejemplos: 
Cultura Yamna, 3500 a.C.: al este del Volga y por todo Turquestán, cultura de Karanovo – Gumelnita, Bulgaria y Valaquia, 3500 a.C., Cultura Cucuteni 
– Tripolje, Ucrania occidental, Moldavia y Transilvania, nación Danubiana Meridional (Panonia Occidental): viven en casas de 300 m² y dos habitaciones, 
construidas con postes de madera y ramaje trenzado, junto a la que cavan dos fosas rituales en las que depositan ofrendas. En el 1000 a.C atacaron 
Creta y la desolaron. Cultura de Baden (antiguo territorio austro-húngaro) con poderío demográfico también se refleja en la intensificación de la 
ocupación del territorio, pueblos nórdicos, civilizaciones egeas, cicládica, cultura de los kurganes (Caúcaso), Cultura minóica (Creta) que construye 
palacios que constituyen el centro de grandes ciudades y distritos agrarios, conocían la escritura, aún no descifrada, y la fontanería con plomo y no 
estaban fortificadas. 
Las sociedades urbanas del Próximo Oriente y Egipto. Las bases de la sociedad urbana. 
- Entre el 3500 y el 500 a.C se situaron como vanguardia del progreso  y de la organización social. 
- Estas regiones serán centro de la revolución urbana, la estratificación social, la aparición de la escritura, la aparición de los estados. 
- La urbanización y la escritura fueron los rasgos distintivos de este desarrollo. 
- “Revolución urbana” es un término que fue acuñado por Gordon Childe. 
- Se refiere al conjunto de transformaciones en torno a la consolidación de sociedades urbanas. 
-Estas transformaciones no fueron estáticas sino que se extendieron durante 3 milenios. 
Transformaciones en la agricultura. 
-Permanecieron los mismos cultivos, pero se introdujeron avances en la infraestructura, tanto del secano como del regadío. 
Transformaciones en la ganadería. 
-Se introduce el caballo y el asno y el camello que revolucionarán las técnicas de transporte y de la guerra. 
Cambios en las actividades artesanales. 
- En la metalurgia se pasa del bronce al hierro, del martilleado a la fusión. 
- Se elaboró un utillaje técnico más eficaz. 
- En construcción uso de piedra y ladrillo.  
-En cerámica aparición del torno rápido y mejora de los hornos. 
Transformaciones en la cultura y la ciencia. 
-Avances en la escritura, procedimientos de registro. Cálculo, astronomía... 
Transformaciones en la estructura política. 
- Monarquía teocrática en Egipto. 
- En Oriente Próximo ciudades poblado, ciudad templo, ciudad estado, estados étnico nacionales y grandes imperios. 
- Sociedades urbanas dirigidas por reducido grupo de funcionarios y sacerdotes 
- El mantenimiento de la estructura descansaba sobre agricultores y pastores. 
- Condiciones de vida durísimas, enfermedades, mala alimentación. 
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 2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad de los Metales (del V milenio a.C. al I milenio a.C.)  
 
Culturas de la edad de Bronce (2000a.C.) 
 
El comercio se realizaba en carros y en canoas por río. 
En Europa, los asentamientos eran de dos tipos, según localización geográfica: 
- Al este, son hábitats situados estratégicamente, a veces con sistemas defensivos. 
-Al oeste, suelen ser poblados muy pequeños y sin defensas, posiblemente son poblados estacionales. 
-En Europa Central, suelen tener defensas artificiales o naturales, en ocasiones ambas. Las casas son realizadas mayoritariamente en 
madera y barro, con forma rectangular y trapezoidal 
-En la Europa nórdica, los poblados a veces se ubican en zonas defensivas, son casas de barro o madera, de planta oval o rectangular. 
-En la Europa mediterránea, los asentamientos suelen situarse en lugares elevados se fortifican a base de murallas. 
 
El Egeo se dividía en tres zonas: Islas cícladas: Cicládico, Grecia continental: Heládico y Creta: Minoico. Destaca por el comercio naval, 
base del desarrollo de estas culturas. 
En el Egeo, la población ocupa promontorios costeros y zonas rocosas. Hay grandes asentamientos con sólidos bastiones y fortificaciones. 
Hay una transición del Heládico al Micénico ,1600 a. C (Micenas, Tirinto y Argos), en la Grecia continental, con un incremento de la riqueza 
material, mayor centralización del poder, política y economía, aunque aparecen nuevas estructuras políticas y sociales. Eolios y Jonios, 
1400 a. C., Dorios, 1100 a. C., forman Esparta y Corinto 
 
En esta época en América destaca la Cultura Tiwanaku 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:World_2000_BCE.png 
 
Año 2000 a.C. La línea roja delimita las zonas donde se empleaba el 
bronce 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad de los Metales (del V milenio a.C. al I milenio a.C.)  
 
Culturas en la Edad de Hierro 
Antiguo Oriente próximo: La Edad del Hierro comenzó en Anatolia o el Cáucaso. Imperio Asirio. La región más rica en restos arqueológicos 
de hierro es el Levante mediterráneo (Siria y Canaán).  
 
La India: Imperio Maurya, zonas arqueológicas de Malhar, Dadupur, Raja Nala Ka Tila y Lahuradewa. 
 
Asia Oriental: Dinastía Zhou, la cultura Zhang Zhung o los dominios de Samhan en Corea (precursores de los primeros estados, como Silla, 
Baekje, Goguryeo, y la Confederación Gaya). 
 
Europa: La Edad del Hierro empezó en Europa oriental a principios del primer milenio a. C. en la estepa Pontico-caspia y el Cáucaso, la 
Cultura de Koban, la Cultura de Novocherkassk y la de Chernogorovka. La cultura de Hallstatt, cultura celta, cultura Lusaciana (Polonia), 
la Cultura Pomerana, la Cultura de La Tène, la Cultura de Villanova, civilización de los etruscos, la naciente República Romana (265 a.C.), 
la Cultura de Jastorf, Edad del Hierro Gregan en Escandinavia, cultura de Tartessos y de los Íberos (península Ibérica), los Celtíberos o 
los galos. 
 
Fuertes estructuras defensivas, como los brochs del norte de Escocia y los castros en Reino Unido. 
 
En África destaca la cultura Nok y las comunidades granjeras bantú. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:World_1000_BCE.png 
Año 1000 a.C. La línea roja delimita las zonas 
donde se empleaba el hierro. 
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Civilización mesopotámica (VI milenio a.C – I a.C.) 
•Sociedad muy jerarquizada, el rey-sacerdote era el mandatario. 
•El urbanismo regulado estuvo presente en algunas ciudades, (Babilonia en la época de Nabucodonosor II, 605 hasta el 562 a.C. ), 
principalmente de estructura reticular.  
•Ingeniería 
•Importantes edificaciones religiosas: ziggurats y terrazas elevadas. Babilonia. 
•Viviendas: Los materiales principales eran el adobe y el ladrillo cocido. La estructura era de muros macizos, al exterior eran ciegos y 
las viviendas se abrían a un patio interior. La planta más habitual es la rectangular. Cubiertas planas y con terraza.  
 
Egipto Antiguo (3150 a.C. – 31 a.C conquista del Imperio Romano) 
•Poder centralizado entorno al faraón. Importancia de la religión. 
•Modelo de vivienda típico: vivienda patio de planta rectangular, con habitaciones que se abren al interior y muros ciegos hacia la calle. 
Podían tener 2 plantas. 
•El material principal de construcción de viviendas era el adobe y piedra 
 
Cultura minoica o cretense (2600 a.C. – 1400 a.C.) 
Planta ovalada. 
Etapa micénica: 1400-1100 a.C. 
Ciudades más amuralladas que las minoicas y localizados en cerros que facilitan la defensa. La vivienda del rey, wanax, dominaba el 
cerro. Las viviendas solían ser de planta rectangular con atrio, tipo megarón. 
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Casa patio egipcia.  
Ciudad mesopotámica. 
Vivienda cretense 
Micenas 
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La Grecia clásica (s.V a.C – 338 a.C. Hegemonía de Macedonia) 
Las ciudades griegas no se constituyeron a partir de un plan urbano, se asientan en el terreno. La ciudad estaba dividida en barrios 
diferenciados según las clases sociales o la ocupación artesanal de sus habitantes. 
La vivienda griega permaneció como una vivienda sencilla y de pequeña escala durante siglos.  
Existen dos etapas principales en el desarrollo de la vivienda griega: 
-En una primera época se organizaban entrono al “megarón” un gran salón con el hogar en medio. 
-Tras la invasión de los dorios (hacia 780a.C.), el megarón se convierte en un patio, de entrada de luz y recogida de aguas. 
Roma (753 a.C. fundación de Roma – 1453 caída de Constantinopla) 
•Teoría urbanística elaborada de carácter reticular. Ritual de fundación de las ciudades. Se extiende la vida urbana a zonas donde era 
inexistente. 
•Ingeniería: desarrollo de sistemas de infraestructuras y de abastecimiento: calzadas y caminos, alcantarillado, lavatorios públicos, 
pavimentación, suministro de agua… 
•Empleo de nuevos materiales: argamasa romana o cemento. 
•Vivienda: Las primeras casas romanas eran sencillas cabañas (Tugurium) de forma circular con un techo cónico.  
•Se distinguen 3 tipos de viviendas: Domus, Insulae y Villas 
Roma tuvo un millón de habitantes en su mayor esplendor pasando a tener 20.000 habitantes en la temprana Edad Media. 
Celtas: 700 a.C.-500 a.C Semi nómadas.  
Las viviendas no tenían habitaciones y el mobiliario era muy escaso.. Toda la vida se realizaba en un único espacio. El fuego, para 
cocinar y calefactarse, ocupaba el lugar central de la vivienda. Empleo de materiales locales. El suelo era de tierra. La cubierta se 
realizaba con ramas y paja. 
Bagdad, entre el 762 a.C. y el 930 d.C, fue la mayor ciudad del mundo, hasta ser superada por Córdoba.  
Vivienda griega  
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Vivienda celta  
Villa  
Insulae 
Domus 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_Antiguas culturas americanas: Mesoamérica (neolítico-IVd.C.) 
Multitud de culturas muy avanzadas. La más antigua tenía la capital en Teotihuacán (Mayas), con más de 100.000 habitantes. Fue 
destruida en el s.VII d.C. 
Mayas (2100 a.C. – 1697 Conquista hispánica) 
El espacio propiamente urbano no existía.  
Arquitectura de piedra, mezclada con hormigón o cemento. La madera se empleaba para dinteles. Las ventanas pequeñas. La 
cubiertas eran de palma y estaban muy ventiladas para evitar las humedades. La vivienda tenía un muro central que dividía la 
casa en dos: la zona de habitaciones y el recibidor. Tenían camas de varillas con esterillas y mantas de algodón. Las casas 
mayas más ricas tenían amplias terrazas y cisternas de agua. 
Aztecas (s.IV d.C.-Conquista hispánica) 
Arquitectura vinculada a la religión. Emplearon como material la piedra labrada y el adobe. Sus edificios eran bajos con muros 
gruesos. Es muy probable que las casas aztecas hayan carecido de ventanas, tragaluces y chimeneas. Tenochticlan (fundación 
1325-1345).  
Incas (s.XIII. -1533) 
Las casas grandes de las castas altas eran numerosas tanto entre aztecas como incas. Tenían 5 o 6 pisos, con 3 cuerpos 
diferenciados: el de los dueños, el del servicio y el de los esclavos. Las construcciones eran de forma trapezoidal y tenían un 
patio central llamado “estufa”. Las camas eran amplios bancos. Se empleaba principalmente la piedra. 
 
 
 
Teotihuacán 
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Puerta inca 
Casa azteca 
Casa maya 
Tenochtitlán 
 India  
Cultura del valle del río Indo, Civilización Harappa, (Mehrgarh-3000 a.C.).  
Transición de comunidades agrícolas a urbanas.  
Contaba con planificación urbana, que se adelantó en 1500 años a la griega, y con sistemas de medición sorprendentemente uniformes. 
Hacia el 2400 a.C. se había desarrollado una compleja civilización urbana, comparable a la de Egipto y Mesopotamia. 
Las casas más grandes podían contar hasta veinte habitaciones dispuestas alrededor de uno o más patios abiertos con escaleras que 
conducían a un piso superior o techo plano. Las viviendas más pobres eran de una sola habitación. El principal material de construcción 
era el adobe y el ladrillo. Las casas individuales tenían baños y excusados que se vaciaban en un receptáculo de cerámica o 
directamente en el desagüe de la calle. Tenían huecos de ventilación. No había ventanas al exterior y las puertas estaban en las 
calles laterales. 
Sistema de alcantarillado muy desarrollado conformado con ladrillos y con aberturas para inspecciones.  
Tenían calles principales de ciudades pavimentadas con una argamasa de trozos de ladrillo y mortero. 
La era Védica: Imperio Magadha (684 a.C). 
La era clásica: En la época final de los Reinos Medios surgió el reino de Chola y el reino de Chera.  
 
China: 
Arquitectura esencialmente de madera. Aceptación del paso del tiempo, se van modificando partes puntuales de los edificios. 
Sistema arquitrabado. 
Distribución en base a patios. 
Los grandes imperios chinos tuvieron más de 1 millón de habitantes. 
 
 
 
 
Civilización Harappa, Mohenjo Daro. 
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Sanchi, s.I-II. 
 
Vivienda tradicional china. 
 
 
2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad de los metales 
  
 
 
 
 2. Evolución del hombre_EDAD MEDIA (s. V-XV) del 476, caída del Imperio Romano de Occidente al 1453, caída del Imperio Romano de 
Oriente. 
 
Al igual que en el Neolítico las culturas más desarrolladas y urbanas fueron las de Oriente Próximo, durante la Edad Media comenzó el 
desarrollo de lo que actualmente denominamos la cultura occidental. 
 
En el Medioevo se sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, el nacimiento del capitalismo y la modernidad. En 
la Europa del siglo XIII, las ciudades se convirtieron en centros de intercambio comercial. Las ciudades, los Estados, los parlamentos, los 
sistemas bancarios y las universidades europeas tienen sus raíces en esa época. 
 
Las ciudades estaban amuralladas y las personas se resguardaban en ellas, por lo que se dio una gran demanda de vivienda. Se construyó 
de modo caótico, y estos tipos edificatorios desaparecieron con la crisis demográfica del continente. 
Se vivía bajo la protección de los feudos y los castillos y mucha gente se hacinaba en pequeños habitáculos insalubres dentro de las 
murallas. La inseguridad del campo hizo que desaparecieran las grandes granjas y que bajaran las cosechas. Bajo la protección de los 
monasterios y núcleos urbanos se fue recuperando. 
La sociedad Europa medieval se organizó en un sistema "feudal", basado en la entrega de tierras a los nobles a cambio de servicios al 
rey. Un campesino no era dueño de sí mismo. La tierra que trabajaba, sus animales, su casa, y su comida, pertenecía al señor del feudo. El 
90% de la población era campesina y dedicaba todo su tiempo a esa labor. 
 
La gente vivía en aldeas donde había un castillo o la casa del señor, una iglesia y las casas de la aldea. El señor era el juez. Poca gente 
viajaba fuera de la aldea y los productos los tenían que hacer ellos mismos. 
Problemas urbanos agravados por la alta densidad en la baja edad media. 
Se desarrollaron técnicas que producirían grandes cambios en las viviendas. De esta época son los molinos de viento y agua, relojes, la 
noria y telares en Europa. 
 
Tipos de arquitectura: 
 
Arquitectura cristiana: el Edicto de Milán (313 d.C.), el emperador Constantino da apoyo al cristianismo  
Arquitectura bizantina: desde la época de Justiniano (s.VI) hasta su caída en 1453. Empleo de la cúpula sin cimbras. 
Arquitectura islámica: Año 700-s.XV. Los musulmanes fundaron pocas ciudades, se asentaron en las ya existentes, pero las marcaron 
construyendo mezquitas; potenciando el centro comercial o zoco, con una densa red de callejuelas y con viviendas de muros ciegos, patios 
interiores y el empleo del agua. 
Románico: entre principios del s.XI y principios del s.XIII.  
La arquitectura civil que ha sobrevivido es sobre todo la militar y residencial de la nobleza laica, que se plasma en el castillo.  
Gótico: s.XII, coexistiendo con el románico. Máximo esplendor entre el s.XIII y las primeras décadas del XVI. Múltiples variantes regionales 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_Edad Media. 476-s.XVI 
Periodo años 476-1000: 
Empleo mayoritario de la piedra, muros de mampostería asentada en seco. La madera reservada para las cubiertas y zonas altas de las 
viviendas. Las plantas de las viviendas eran variables dependientes de la actividad económica desarrollada por sus habitantes 
Escasa calidad y de morfología diversa. Ausencia de patrones edificatorios y en las formas de concebir el asentamiento. El patio pierde 
presencia. Los animales estaban dentro de la vivienda. 
Periodo s.X-s.XII 
Sistemas constructivos rudimentarios. 
Simplificación de las plantas: raramente superaban los 50m2. Espacio interior en dos mitades: la delantera ocupando dos tercios de la 
planta dedicada a hogar y vivienda y la trasera a dormitorio y ocasionalmente a almacén. Recintos para animales frente a la casa, 
sistematización de los modos de producción y cultivos cada vez más intensivos y necesidad de abonos vegetales. Excedentes alimentarios. 
Periodo s.XII-s.XV 
Reconstitución de la vida urbana y el mercado. La entrada de algunos campesinos en el mercado trajo modificaciones a la vivienda. Mejora 
de las condiciones de habitabilidad, imitando modelos urbanos o señoriales. Aparición de la casa de pisos entre los campesinos. 
Mejora de las técnicas constructivas: Empleo de la piedra pero agarrada con argamasa. 
Nuevos materiales: la teja curva, las baldosas de arcilla cocida y los ladrillos, a partir del siglo XIII. 
En el proceso hubo retrocesos y fuertes impulsos y su incidencia no fue la misma en todas las comarcas ni en todos los grupos sociales, 
incluso entre individuos que gozaban del mismo estatus jurídico. 
Gótico: s.XII-s.XVI. 
La casa más humilde seguía siendo de una sola estancia, para trabajo y para vivienda, donde se movían los muebles, que realizaban la 
compartimentación de los espacios. Las habitaciones solían ser cuatro: sala, cámara, recámara y cocina. No existía la intimidad. Hasta el 
s.XVI no se generaliza la habitación individual. Aparición de las casas tienda 
La arquitectura civil gótica es muy rica y variada, florecimiento económico de las ciudades y de sus burguesías: Residencia señorial urbana 
 
Los servicios higiénicos eran muy deficientes. 
El Imperio Khmer, Angkor entre s.IX y s.XV, tuvo mas de 1 millón de habitantes. 
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finales del s.XV.  
s.XII-s.XV 
s.X-s.XII 
476-1000 
2. Evolución del hombre y su hábitat_RENACIMIENTO y BARROCO 
Los cascos históricos se vieron muy afectados por el hacinamiento, al construir otros 2 o 3 pisos sobre las casas de 2 alturas 
existentes. 
Fuerte migración del campo a la ciudad: la vivienda urbana. 
Se desarrolla un tipo de casa con patio basada en la vivienda mediterránea de origen romano e influenciada por el concepto de casa 
musulmana. Las casas no aparecían todavía unas unidas con otras formando alineaciones, la continuidad de éstas se establecía 
mediante los muros de los huertos de los que cada una estaba dotada. 
Esta vivienda urbana aparece agrupada en manzanas cerradas en las que cada casa crea su propio núcleo, el patio, en torno al que 
se desarrolla la vivienda. El patio suele ser cuadrangular, de pequeñas dimensiones, adintelado, con pilares o columnas sobre las que 
se apoyan las zapatas. 
Vivienda rural 
Es una vivienda funcional que corresponde a agricultores y ganaderos. Se encuentra en arrabales y periferia. Tipología simple sobre 
parcela rectangular. La vivienda de dos crujías ocupa el frente de calles. En la zona trasera aparece el huerto y dependencias 
auxiliares. 
Palacio: 
El tipo residencial de más desarrollo durante el renacimiento, de origen italiano. Se articulan entorno a patios porticados. 
Su generalización crea una nueva escena urbana. Las nobles compiten en la majestuosidad de sus casas. 
El espacio y los edificios se comienzan a proyectar para acoplarse a las necesidades del hombre. 
 
 
Aparece la vivienda distribuida por primera vez por influencia 
italiana en toda Europa. Las casas tenían sala, cocina aparte. 
Se hizo presente el dormitorio.  
Comienzo del empleo del vidrio en las ventanas, así como las 
persianas y visillos. Mejora de la iluminación y calefacción. 
Problemas de ventilación por el uso del fuego y braseros al 
interior. 
Aparición de las chimeneas hogar (Alemania) que extraen el 
humo y calefactan y las habitaciones estufa, cerradas, que 
tienen una estufa siempre encendida. 
La doble función de trabajo y vida dentro de la vivienda 
empieza a desaparecer, la gente comienza a trabajar fuera. 
Idea de la casa como espacio de vida familiar e intimidad. 
Intento de uniformizar las viviendas urbanas con los modelos 
de la antigüedad clásica. Se quería conseguir un ciudad con 
más perspectivas y fachadas homogéneas: La ciudad Barroca. 
A nivel constructivo no hay grandes avances en esta época, la 
atención se focaliza en los acabados. 
 
Vivienda urbana.  
Habitación estufa 
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Palacios 
2. Evolución del hombre y su hábitat_S.XVIII: REVOLUCIÓN DOMÉSTICA DEL  
 
Acontecimientos sociales, políticos y técnicos que afectarán posteriormente a la construcción, la arquitectura y el urbanismo. No hay 
aportes significativos en las tecnologías aplicadas a la construcción de vivienda, el desarrollo de las técnicas ambientales fue lento.  
Revolución industrial, finales del s.XVIII en Inglaterra. Producción y consumo industrial a gran escala. 
Las chimeneas se mejoraron y se emplean las calefacciones alemanas de porcelana. 
Iluminación con velas como en el medievo. Lámpara de aceite de Argand, 1783. A finales de este siglo aparecieron los primeros avances 
de la iluminación artificial. 
Cambios en la distribución espacial y en el uso de la vivienda: Mejoran los muebles, cada vez más cómodos, que también sirven para 
crear diferentes espacios con usos específicos. Las habitaciones cada vez eran más pequeñas y no tenían porque estar unas al lado de 
las otras. Aparecen habitaciones para actividades concretas. Reaparece el baño en la casa. No había cañerías. Tienen retrete y baño 
móvil, aunque no son de uso diario. 
Aparece la idea de confort no relacionada con lo estético, sino con el bienestar físico, como algo idóneo para el ser humano: 
canalización de agua y calefacción en las viviendas. 
La vivienda como espacio vital de la familia. Deja de ser únicamente protección del medio y los intrusos. 
Primeras escuelas de arquitectura. 
La ciudad se va a estructurar en torno a un centro donde confluyen grandes vías, rectas y de amplias perspectivas.  
Gusto estético vinculado a la arquitectura clásica griega y romana. 
Tipologías: Viviendas colectivas, casas individuales para familias modestas, mansiones y palacios urbanos, vecindades y casas de alquiler 
para las clases mas bajas, y casa de recreo en los alrededores de las ciudades. Dependiendo de la categoría de las casas las 
condiciones de iluminación, ventilación e higiénicas variaban notablemente. 
Isaac Royall House, 1747. 
Startford Mansion. 1738. 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_S.XIX: REVOLUCIÓN DOMÉSTICA  
 
La arquitectura del siglo XIX es una arquitectura urbana. La revolución industrial y el consecuente desarrollo técnico hace que las 
ciudades comiencen a crecer vertiginosamente, más allá de las murallas del Medievo que se mantenían hasta ahora en Europa.  
 
Planificación de las ciudades y grandes remodelaciones. Desde el siglo XIX, la arquitectura y el urbanismo van indisolublemente ligados a 
la industrialización.  
 
El aumento de la natalidad y reducción de la mortalidad dio lugar a la urbanización a gran escala. A mediados del s.XIX sólo el 5% de la 
población mundial vivía en las ciudades. Las ventajas económicas, acceso a los recursos y gran capacidad de producción industrial provocó 
la migración hacia las ciudades. Aparecieron problemas de salubridad y ambientales nuevos hasta este momento. 
 
Nuevo concepto de movimiento ligado a la máquina de vapor y el motor de combustión. El tráfico y la circulación son los elementos 
organizativos de la ciudad. Aparición del tren. Tramas cada vez más dependientes de los recursos. 
 
Empleo de nuevos materiales: hierro colado, cemento y vidrio. Antecedente de la arquitectura del siglo XX. Colaboración entre arquitectos 
e ingenieros. Comienza la construcción en vertical: nace el rascacielos. 1864. Ascensores. 
 
Desarrollo de la industria y fábricas con poblados asociados a ellas. Diferenciación entre barrios burgueses y obreros. La ciudad 
decimonónica es un reflejo de la nueva estructura social.  
 
Ideal de confort en la vivienda: se considera como fin y como evolución de la vivienda, sus espacios y su mobiliario. Los mayores 
experimentos domésticos se dieron en Holanda y Estados Unidos de América, donde se había abolido la esclavitud y se buscaban nuevos 
modos de energía.  
 
Búsqueda de la funcionalidad, racionalización y organización de las tareas domésticas: Ingeniería Doméstica. 
Máquina de vapor. Motor de combustión 
Ensanche de Barcelona. 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_S.XIX: REVOLUCIÓN DOMÉSTICA  
 
Desarrollo de las instalaciones: 
 
Catherine Beecher: propone una vivienda con servicios centralizados, con habitaciones alrededor , muebles móviles  y equipos 
especializados integrados. No funcionaba correctamente a nivel térmico, pero se adelanta a la idea de integración de la máquina y la 
vivienda Buckminster Fuller en la casa Dymaxion de 1927. 
 
Numerosas ideas de organización y distribución de la vivienda publicadas por mujeres en EEUU para reducir la fatiga y disminuir los 
tiempos de limpieza. 
 
Nuevas técnicas de control ambiental: Los problemas de iluminación, ventilación y evacuación de residuos derivados del hacinamiento en 
ciudades y de la actividad industrial llevaron a nuevos sistemas de ventilación, dotación de agua y saneamiento. Se establecen los 
primeros valores óptimos de calidad del aire y se llevan a vivienda, como por ejemplo Octogon House, de John Hayward. 
 
Mejora de los sistemas de calefacción: empleo del agua por circuito cerrado y los intercambiadores de calor. 
Iluminación artificial: Pasos previos: Kerosén y lámpara de gas. Moleyns patenta bombilla incandescente en 1841. 
Catherine Beecher. 
American Women’s House 
John Hayward. 
Octogon House 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_S.XIX: REVOLUCIÓN DOMÉSTICA  
 
La vivienda: 
 
Reducción del tamaño de las casas. 
 
Aparición de las viviendas en hilera con fachadas y distribución en iguales. La vivienda más tradicional de esta época es la vivienda 
urbana entre medianeras, con varias alturas y un frente de fachada estrecho. 
 
Las villas: viviendas construidas fuera de la ciudad que funcionalmente dependían de ella. No eran casas de campo. 
 
Frente al funcionalismo que comenzaba a tomar fuerza aparecieron los artesanos del modernismo que empleaban nuevos materiales, pero 
que se demoraban en el diseño de todos los elementos de la vivienda. 
 
Grandes diferencias entre la vivienda burguesa y la vivienda obrera. La vivienda obrera solía carecer de baño y el acceso al agua se 
compartía entre varias viviendas. Las acequias iban en superficie. En 1890 el Housing Act en Inglaterra hace responsables a los 
ayuntamientos de proveer vivienda digna. 
Vivienda obrera s.XIX. 
Sherton Place 1900. 
Vivienda en hilera, Inglaterra 1900. Chabolismo en Inglaterra, 1900. Madrid, s.XIX. 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_SIGLO XX 
 
Las ciudades en occidente: 
Los grandes logros en las ciudades occidentales durante el s.XX fueron la eliminación de la basura, la creación de redes de saneamiento, 
la mejora de la calidad de la vivienda para todas las clases sociales y la dotación de instalaciones (agua, energía eléctrica, gas). El uso 
del fuego en la vivienda urbana prácticamente desaparece. Nuevas tecnologías y materiales.  
 
Se definió la ciudad por partes y especialización de los espacios de la vivienda, se optimizaron las instalaciones, se definieron superficies 
mínimas habitables, la salubridad en vivienda. Primera vez que los arquitectos se preocupan de los problemas de vivienda en general: 
L’Habitation Minimun, 1929. Las diferencias de clases sociales plasmadas en la vivienda siguen siendo patentes (Vivienda obrera – casas de 
lujo), pero por primera vez, se cubren las necesidades básicas de las clases más bajas. Se dan tipos edificatorios como la villa, las casas 
burguesas, las casas señoriales y las casas en hilera, muy difundidas hasta los años 50 y recuperadas a finales del s.XX, aunque 
orientadas a una clase social más alta, en lugar de la obrera. 
 
La arquitectura del siglo XX está dominada por el funcionalismo. Existen diversas tendencias: 
•Bauhaus: unión entre arte y tecnología. Le Corbusier: dar una respuesta generalizable. Las necesidades eran universales e iguales para 
todos. Prefabricación e industrialización de la vivienda. Producción en serie. 
•Arquitectura orgánica: no se puede dar la misma respuesta a todos. Preocupada por el hombre, su medio, la racionalización de formas y 
la estética. Frank Lloyd Wright. 
•Arquitectura de diseño. 
 
Preocupación por el confort: evitar humedades, confort térmico. 
•Las nuevas tecnologías ambientales, comenzaron a aplicarse en vivienda sobre 1940-50: aire acondicionado. Dejaron de ser medidas 
correctoras de situaciones ambientales no confortables para pasar a estandarizarse. Se convirtieron en una necesidad doméstica. Fueron 
llamadas “instalaciones de confort”. Mayor dependencia de las energías fósiles. Incremento de las instalaciones en vivienda. Le Corbusier 
inventa la pared neutralizadora, falsos tabiques y techos para pasar las instalaciones. 
•En paralelo, a partir de los años 60 y de mano de las diferentes crisis energéticas (crisis del petróleo de 1974, p.e.), se comienzan las 
investigaciones entorno a las viviendas bioclimáticas (Concepto de la piel del edificio como regulador climático ) y tecnologías de energías 
renovables (empleo del sol, el agua, el viento y el mar como generadores de energía), recuperando las posibilidades del entorno como 
modo de alcanzar el bienestar en la vivienda. Comienza el reciclaje de residuos y la descontaminación de suelos, aire y agua. 
 
Generalización de los desarrollos verticales a través de bloques de viviendas 
 
Preocupación por problemas sociales. 
 
Introducción de sistemas informáticos de diseño, comunicación y simulación para vivienda. 
Unidad de Habitación de Marsella, 
Le Corbusier, 1956. 
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2. Evolución del hombre y su hábitat_SIGLO XX 
 
Muchas tipologías edificatorias y sistemas constructivos empleados durante el neolítico siguen siendo empleados en la actualidad a lo 
largo de todo el mundo, principalmente en viviendas en el campo. Pertenecen generalmente a lo que se denomina arquitectura 
vernácula. Suelen emplearse materiales autóctonos y su orientación, disposición interna y configuración suelen estar condicionadas por 
el clima local. En ocasiones, las condiciones de la vivienda son muy similares a las de hace miles de años, en otras, la arquitectura 
vernácula ha ido incorporando tecnologías para la mejora de las condiciones de vida, principalmente en lo referente a sistemas 
sanitarios e instalaciones. 
 
La construcción de viviendas de carácter occidental se ha estandarizado y se ha difundido por todo el mundo. En la construcción de 
las mismas se distinguen diferentes tendencias en la actualidad: 
 
Por una parte, está la producción de vivienda como sistema económico, uniforme e independiente del entorno sin una adecuación a las 
nuevas necesidades. De todos modos, estos edificios cumplen los requerimientos y normativas vigentes y están totalmente adecuados 
a exigencias de salubridad y habitabilidad, superando las condiciones de vida que se dan en una gran parte del mundo. 
 
Por otra parte, se encuentra la búsqueda de la satisfacción de necesidades de los habitantes y una readecuación al medio a través 
del empleo de nuevas tecnologías y de tecnologías tradicionales. Continúa la investigación de la mejora de la vivienda. Esta tendencia 
aparece principalmente en países donde se han cubierto las necesidades básicas de habitabilidad y donde se han superado 
notablemente esos estándares. Nuevo auge de la arquitectura sostenible (Ecología, bioclimatismo, desarrollo sostenible, sostenibilidad, 
permacultura, ecosofía, cambio climático, decrecimiento, transición, resilencia…), ligada al respeto al entorno pero también al instinto 
de supervivencia. 
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3. Evolución histórica de la población humana 
 
4. Situación demográfica actual  
 
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
6. La población urbana 
 
7. Localización de la pobreza en el mundo 
 
8. Conclusiones 
 
9. Bibliografía 
Desde mediados del siglo XVII el tema de la población había adquirido un interés creciente. Los 
demógrafos proporcionaban cálculos basados en las estadísticas de los impuestos y en los registros 
de nacimientos y defunciones.  
 
A partir del siglo XVI las parroquias de Londres publicaban semanalmente una relación de decesos y 
desde 1720 en Berlín se disponía de información parecida. Petty, King y Halley, en Inglaterra, fundaron 
la ciencia de la estadística de la vida. 
 
Los registros parroquiales en Inglaterra y en Francia datan de la década de 1530. En Noruega y Suecia 
son de 1680, y en Rumania son del siglo XVII, en el caso de los protestantes, y del XVIII, en el de los 
griegos ortodoxos.  
 
Los primeros recuentos nacionales conocidos, basados en los registros, fueron realizados en Austria 
en 1695 y Prusia en 1775. 
 
Los suecos, en 1748, regularizaron los registros y censos anuales y los franceses hicieron lo mismo en 
1772. Aun así, el tipo moderno de censo era una cuestión más sofisticada y complicada, y se demoró en 
el tiempo. El primer censo regular apareció en Francia y Gran Bretaña en 1801. 
 
3. Evolución histórica de la población humana 
3. Evolución de la población humana_ Proporción de la vida humana respecto a la vida de la Tierra. 
 
 
 Si se representa la edad de la Tierra en un reloj de 24 horas: 
 
• Los homínidos llevan en ella: 1,5minutos. 
• El ser humano (homo sapiens): 10 segundos. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historical Geology: Evolution of Earth and Life Through Time. Reed 
Wicander and James S. Monroe, Brooks/Cole, 2000. 
Si medimos la edad de la Tierra en una línea de 10m de longitud los mamíferos aparecieron a 13,9cm del final de la 
misma, y los humanos tan sólo a 0,022mm.  
 
4.600.000.000 años=10m 
4.600.000 años=1cm 
 
3. Evolución de la población humana_ Proporción de la vida humana respecto a la vida de la Tierra. 
 
 
 
5 continentes Eurasia 
África 
No poblada salvo estaciones científicas 
América 
Oceanía 
Antártida 
Considerada como 2 continentes 
204 países 
Europa 
Asia 
África 
América 
Oceanía 
Distribución por continentes 54 - África 
49 - Europa 
45 - Asia 
38 - América 
18 (+7 plazas dependientes de otros países) - Oceanía 
3.  Evolución histórica de la población humana _ Países y continentes 
La ONU  Cuenta  con 191 países miembros 
El PNUD y su IDH Contempla 177 países 27 quedan fuera por falta de datos 
3.  Evolución histórica de la población humana _ Países 
13 quedan fuera: 
-Suiza o Vaticano no desean pertenecer 
-Taiwán y otros sufren trabas a su  
  incorporación 
3. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico _ Prehistoria 
 
Prehistoria (Ocupación de los continentes) 
 
 
 
Hace 4Millones de años: 
Aparición del Australopiteco. 
Hace 1Millón de años: 
Se calcula que había entre 50.000 y 125.000 personas durante el Paleolítico 
Inferior. 
Todas ellas estaban en África. 
 
 
 
Hace 500.000 años: 
Se calcula que el mundo tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. 
Se situaban en Eurasia. 
 
 
 
 
Hace 10.000 años: 
Poco antes de comenzar el Neolítico Superior había aproximadamente 5 millones 
de habitantes. 
En este momento ya se encontraban distribuidos por todo el mundo. 
 
 
 
 
 
3. Evolución histórica de la población humana _ Etapas demográficas 
1ª etapa de la población mundial (Australopithecus  del 4.000.000 a.C. a 1750, Revolución Industrial) 
Crecimiento humano continuado pero muy lento: Desde los orígenes de la humanidad a la revolución industrial (1750): 4,5Ma. 
Momentos de mortalidad catastrófica. Hambrunas, epidemias y guerras. 
Las hambrunas son las mayores reguladoras demográficas. 
Falta de control sobre la vida y la muerte. 
Crecimiento lento: alta natalidad y alta mortalidad. 
Esperanza de vida 25 años. 
Número de hijos por mujer:5 ó 6. 
Tasa bruta de natalidad: 40‰ 
Tasa bruta de mortalidad: 40‰ 
2ª etapa de la población mundial (1750-1950) 
Transición demográfica en Europa: cambio de régimen demográfico. Se pasa de tasas vitales (natalidad y mortalidad) muy altas a valores 
reducidos de ambas tasas. Se inicia aproximadamente en 1750, poco antes de la revolución industrial. 
Se produce una segunda revolución agrícola, incrementando la capacidad de producir alimentos, reduciendo las hambrunas y la mortalidad. 
El hombre comienza a intervenir en la mortalidad. Esta se va reduciendo de modo secuencial: 
- Mortalidad catastrófica 
- Mortalidad infantil 
- Mortalidad ordinaria  
La tasa de mortalidad se reduce hasta el 25-20‰ 
El crecimiento demográfico anual es del 1%, duplicando la población mundial cada 70 años. 
El crecimiento se da porque la natalidad se mantiene como tradicionalmente. 
3ª etapa demográfica: 1950-actualidad 
Extensión demográfica del tercer mundo. 
Antes de la II Guerra Mundial el tercer mundo tenía un régimen demográfico tradicional, con una elevada fecundidad.  
En esos años comienza el descenso de la mortalidad, esta situación se da en situaciones muy diferentes en el 1er Mundo, que ya había 
finalizado su transición demográfica, y el 3er Mundo. 
4º etapa demográfica: freno de la demografía 
Causas del descenso de la fecundidad: 
-Métodos de control de la natalidad 
-Emancipación de la mujer 
-Descenso del analfebetismo, principalmente en las mujeres. 
En muchos de los países menos desarrollados también está comenzando el descenso de la fecundidad, aunque existen grandes diferencias 
según los países. 
3. Evolución histórica de la población humana _ Transición demográfica 
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA: Explica el paso de una sociedad preindustrial de tasas de 
natalidad y mortalidad altas a una sociedad industrial o postindustrial con ambas tasas 
bajas. Con este término se ha explicado el incremento demográfico de los últimos 200 años, 
en el que se pasó de una población mundial de 1000 millones de habitantes en el año 1800 a 
los 6800 millones de habitantes actuales. 
 
Es una teoría de Warren Thompson de 1929, que se ha visto confirmada por los procesos 
demográficos en muy diferentes países. 
 
Señala 4 fases por las que pasa una sociedad preindustrial hasta convertirse en una 
sociedad industrial o postindustrial a nivel demográfico. Explica el desfase existente entre 
la reducción de la mortalidad y la reducción de la natalidad. Las fases son las siguientes: 
 
Fase 1: Antiguo régimen demográfico  
-Típico de sociedades preindustriales 
-Tasas de natalidad y mortalidad muy altas 
-Al equilibrarse ambas tasas, el crecimiento vegetativo de la población es muy lento. 
Fase 2: Comienzo de la transición 
-Propio de los países en vías de desarrollo 
-Descenso de la mortalidad pero con altas tasas de natalidad 
-Se un alto crecimiento de la población (explosión demográfica) 
Fase 3: Final de la transición 
-Se reducen los índices de natalidad 
-La tasa de mortalidad sigue reduciéndose 
-Aún es elevado el crecimiento demográfico 
Fase 4: Régimen demográfico moderno 
-Las tasas de mortalidad tocan fondo y hay una tasa de natalidad casi nula 
-El crecimiento de la población es muy bajo o casi nulo. 
Fase 5: Crecimiento nulo (fase añadida posteriormente a la teoría de Thompson) 
-La natalidad es casi nula, pero incrementa la mortalidad por el envejecimiento de la 
población. 
-El crecimiento natural puede llegar a ser nulo. 
 
Los 5 estadios en que se divide la transición 
demográfica. TN=Tasa de natalidad; TM=Tasa de 
mortalidad; CP=Población  
3. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico _ Prehistoria 
1ª etapa de la población mundial (Periodo: Australopithecus  del 4.000.000 a.C. a 1750, Revolución Industrial) 
 
Prehistoria (desde el primer hombre hasta la invención de la escritura o, según otros, hasta a invención del Estado) 
 
Australopiteco  
 Año 3.000.000 a.C.    50.000-100.000 personas 
 
Edad de piedra: 
 
Paleolítico, de 2,5 M.a. a 10.000 a.C. 
Nomadismo, cazadores y recolectores. 
 Año 1.000.000 a.C.   125.000 habitantes. 
 Año 500.000 a.C.   1M.p. 
 Año 40.000 a.C.   2M.p. 
 Año 35.000 a.C.   3 M.p. 
 
Última glaciación 18.000 a.C: Extinción de los grandes mamíferos y oportunidad de desarrollo para los pequeños 
mamíferos como el ser humano. En el 12.000 a.C. comienza a templarse el clima de la Tierra. 
 Año 10.000 a.C.   5M.p. 
 
Mesolítico, de 10.000 a.C a 5.000 a.C. 
 En el 8.000 a.C.   8M.p. 
 
Neolítico, entre 7.000 a.C. y 4000 a.C. 
Revolución neolítica 5.000 a.C.   
 Año 4.000 a.C.   15M.p. 
 
Sedentarismo, revolución agricultura y ganadería, cerámica, tejidos, construcción de viviendas y asentamientos y poblados 
y se crea la división del trabajo y el comercio. Diferenciación de clases sociales. 
 
 
3. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico _ Prehistoria 
1ª etapa de la población mundial (Australopithecus  del 4.000.000 a.C. a 1750, Revolución Industrial) 
 
Prehistoria del 4.000.000 a.C. al 4000 a.C. 
 
2. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico _ Historia: 4000a.C.-1750d.C. 
1ª etapa de la población mundial (Periodo: 4000 a.C. Nacimiento de la Historia -  1750 Revolución industrial) 
 
Historia (desde la invención de la escritura, 4000 aC., hasta nuestros días 
Neolítico Medio, del 3.500 a.C. al 2.500 a.C. 
 Año 4000 a.C.   15M.p. 
 Año 3000 a.C.   150M.p. 
 
Edad de los metales: 
Bronce, de 2000 a.C a 1200 a.C. 
Hierro, de 1300a.C. a 0 a. 
Nuevo retroceso.   
 Año 400a.C.     153M.p. 
 
Periodo de auge durante la Antigüedad Clásica. 
 Año 0    252M.p. 
 Año 1000    253M.p. 
Edad Media 
Peste Negra 1348-1350: Redujo directamente la población europea entre un 20-25%. Con la hambruna posterior, en el 
1400 Europa había perdido el 40% de la población con la que contaba antes de la Peste Negra. 
 
Renacimiento 
 Año 1500   461M.p. 
 Año 1600        500 M.p. 
 
Revolución Industrial 
 Año 1750    830M.p. 
 
 
Comienzo de la 2ª etapa de la población mundial. 
 
2. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico _ Prehistoria 
1ª etapa de la población mundial (Australopithecus  del 4.000.000 a.C. a 1750, Revolución Industrial) 
 
Historia: del 4.000 a.C. al 1750. 
 
2. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico 
Año 1750 Revolución Industrial 830M.p. 
Año 1800 1.000 M.p. en los 2,5 M.a. desde el primer hombre el homo habilis se llega a las primeras 1000 M.p. 
Año 1900 1.700 M.p. 
Año 1930 2.000 M.p. en 130 años más se llega a las segundas 1000 M.p. 
Año 1950 2.500 M.p. 
Año 1960 3.000 M.p. en 30 años más se llega a las terceras 1000 M.p. 
Año 1975 4 000 M.p. en 15 años más se llega a las cuartas 1000 M.p. 
Año 1987 5.000 M.p. en 12 años más se llega a las quintas 1000 M.p. 
Año 1999 6.000 M.p. en 12 años más se llega a las sextas 1000 M.p. 
Año 2010 6.830 M.p. 
Se estima que: 
Para el año 2012 se llegará a 7000Mp (13 años) 
Para el año 2025 habrá 8000Mp (13 años) 
Para el año 2040 habrá 9000Mp (15 años)  
El descenso de años para alcanzar los siguientes 1000Mp desciende muy lentamente. 
 
2ª, 3ª y 4ª etapa de la población mundial. 
2. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico 
 
 
Crecimiento demográfico por continentes 
Periodos para duplicar la población mundial 
Año 1600: 650 años para pasar de 250Mp a 500Mp 
Año 1750: 300 años para pasar de 375Mp a 750Mp 
Año 1804: 204 años para pasar de 500Mp a 1000Mp 
Año 1875: 155 años para pasar de 750Mp a 1500Mp 
Año 1927: 123 años para pasar de 1000Mp a 2000Mp 
Año 1959: 84 años para pasar de 1500Mp a 3000Mp 
Año 1974: 47 años para pasar de 2000Mp a 4000Mp 
Año 1999: 40 años para pasar de 3000Mp a 6000Mp A
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Año de finalización 
3. Evolución histórica de la población humana _ Crecimiento demográfico  
 
Los incrementos de población a nivel mundial más notables se dan a partir del año 1000 d.C. 
Entre los años 1000 y 1600 d.C. la población se duplica pasando de 253M a 500M, con un 
incremento anual medio de unas 415.000 personas/año. 
 
Se pasará de 450−470Mp a mediados del siglo XVII a cerca de 700M a mediados del siglo XVIII y 
a 1000Mp a comienzos del siglo XIX. A partir del año 1600 d.C. y hasta el año 1800 d.C. el 
crecimiento de la población se acelera, pasando de 500M a 1000M de personas en 200 años, lo 
que supone un incremento anual medio de población de 2.5M de personas/año. 
 
El siguiente salto de población que representa la aceleración de crecimiento demográfico es el 
periodo entre el 1800 d.C. y el 1930 d.C, pasando de 1000M de habitantes a 2000M en 130 años, 
con un incremento anual medio de 7.7M de personas/año. 
 
A partir de este año el crecimiento demográfico se dispara, incrementando la población en mil 
millones de personas en periodos primero de 30 años, hasta la actualidad, donde los siguientes 
1000M de personas se van alcanzando en aproximadamente 12 años. 
 
Actualmente, en junio del año 2010, la población mundial es de 6.830.259.760 habitantes. 
 
3. Evolución histórica de la población humana _ Hábitat y crecimiento demográfico  
3. Evolución histórica de la población humana _ Hábitat y crecimiento demográfico  
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4. Situación demográfica actual _ Populación por países 
Actualmente, en junio del año 2010, la población mundial es de 6.830.259.760 habitantes. 
Por continentes, la población mundial se distribuye aproximadamente del siguiente modo: 
-Asia tiene el 62% de la población mundial. Entre China y la India tienen prácticamente el 50% de la población mundial. 
-África tiene el 15% de la población mundial y es el continente que proporcionalmente a su población más está creciendo. 
-Europa tiene algo más de un 12% de la población mundial. 
-América Latina el 9%. 
-Norte América el 7%. 
-Oceanía el 2% 
4. Situación demográfica actual _ Populación por países 
Tanto China como la India tienen cada una de ellas más de 1000M de habitantes. 
Nigeria, Rusia, Brasil, Alaska, EEUU, México, Pakistán e Indonesia tienen más de 100M de habitantes. 
La población por países en África, Sudeste Asiático, la costa Pacífica de Centro y Sur de América, Europa y Australia es muy similar. 
4. Situación demográfica actual _ Densidad poblacional 
 
 
Hab/km2 
La mayor densidad demográfica se concentra principalmente en el 
Sudeste de Asia y en la India. Asia tiene el 62% de la población 
mundial.  
El centro europeo también es de las zonas del planeta más altamente 
densificado. 
4. Situación demográfica actual _ Transición demográfica en la actualidad  
 
 
 
Estado 
Tasa de natalidad 
(%) 
Tasa de mortalidad 
(%) 
Características 
Fase 1 - 40-50 40-50 
En la actualidad no hay ningún estado en el mundo que presente Tasas de Mortalidad tan 
altas. Para encontrar algún país del Tercer Mundo en esta fase, habría que remontarse a la 
primera mitad del siglo XX; y hasta el siglo XVIII para encontrar algún país que ahora sea 
desarrollado. 
Fase 2 
Níger 48,30 21,33 
La Tasa de Natalidad (TN) se mantiene alta. Por el contrario, la Tasa de Mortalidad (TM) 
experimenta un fuerte bajón que se traduce en un fuerte aumento de la población. 
Malí 46,77 19,05 
Uganda 47,39 12,80 
Somalia 45,62 16,97 
Haití 36,59 12,34 
Fase 3 
Honduras 30,38 6,87 
La TN inicia un bajón, pero como la TM continúa reduciéndose el crecimiento demográfico 
sigue siendo marcadamente positivo. 
Camboya 27,08 8,97 
Filipinas 25,31 5,47 
India 22,32 8,28 
Marruecos 22,29 5,64 
Fase 4 
Reino Unido 10,78 10,18 
La TN y la TM se reducen hasta llegar a valores muy parecidos, por lo cual se produce un 
crecimiento insignificante o, incluso, el estancamiento (como en el caso de Suecia). 
Noruega 11,67 9,45 
España 10,10 9,63 
Japón 9,47 8,95 
Suecia 10,36 10,36 
Fase 5 
Alemania 8,33 10,55 
La TN sigue experimentando un bajón hasta el punto que se sitúa por debajo de la TM, con lo 
cual el crecimiento demográfico es negativo (se pierden habitantes). 
Italia 8,89 10,30 
Eslovenia 8,95 10,22 
Lituania 8,62 10,92 
Austria 8,81 9,70 
4. Situación demográfica actual _ Tasa  de crecimiento 
 
La tasa de crecimiento media anual mundial: 1,2% 
 
La mayor tasa de crecimiento está en África y la Península Arábiga y Pakistán.  
 
China, que tradicionalmente había tenido unas tasas de crecimiento muy elevadas las ha reducido notablemente: de 6,5 hijos por mujer en 
1968, a 2,3 en 1980 y a 1,8 en la actualidad. En el Sur Asiático, sin embargo, el crecimiento demográfico es aún muy alto. 
 
La población disminuye vertiginosamente en los países desarrollados en cuanto a representatividad a nivel mundial: del 33,1% de la 
población mundial en 1950, al 22,8% en 1990 y al 15,9% (estimativo) en 2025. Sin embargo la población sigue creciendo en la mayoría de 
países por la acumulación a lo largo del tiempo de un potencial de crecimiento por anteriores tasas de fecundidad más altas y por la 
inmigración proveniente de los países en desarrollo. 
 
Europa es un caso excepcional, las tasas han caído por debajo del nivel de reemplazo: 2,1 hijos por mujer, con crecimientos inferiores al 1% 
e incluso crecimientos negativos (decrecimiento) en varios países (Italia, Alemania…), por la natalidad muy baja e incremento de la mortalidad 
de una estructura demográfica envejecida.  
Tasa de crecimiento demográfico, promedio anual (%) del periodo 1995-2010. 
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4. Situación demográfica actual _ Causas del crecimiento demográfico  
 
- A partir del s.XVII el crecimiento demográfico coge un impulso que no se había dado con anterioridad. 
-Causa principal del crecimiento demográfico: Disminución de la mortalidad. Como consecuencia de los avances 
sanitarios, económicos y tecnológicos y su difusión, así como la mejora de la habitabilidad, que han 
posibilitado la desaparición de epidemias. Descenso de la mortalidad infantil. 
Reducción de las crisis de mortalidad durante el s.XVIII en Europa: guerras, enfermedades y el hambre.  
 - Disminuyó la actividad militar en Europa después de la guerra de Sucesión austriaca, 
tomando el relevo los conflictos navales y coloniales, y la población civil quedó al margen de las 
consecuencias letales de la actividad militar. 
 - Incrementó el aprovisionamiento de alimentos. Cuatro son los factores explicativos: la 
colonización y el cultivo de nuevas tierras, la introducción y difusión  del maíz, alforfón y patata, más 
resistentes a una climatología adversa que los tradicionales, la mejora del sistema de transportes y de la 
organización comercial (distribución más adecuada de los recursos alimentarios ) y la aparición de una 
administración social más sofisticada. Durante el siglo XVIII se eliminaron de la mayor parte de Europa las 
catástrofes recurrentes de poblaciones enteras que se morían de hambre en épocas de paz. 
 - Cordones sanitarios y organización frente a la expansión de enfermedades infecciosas. 
Desaparición de la peste en Europa. 
- Impulso demográfico: es el efecto acumulativo, el número de personas nuevas que se van agregando cada 
año. 
- La gran proporción de gente joven: Al crecer, el número de nacimientos aumenta. Hay más de 2.000 
millones de gente joven por debajo de los 20 años en las regiones menos desarrolladas que pronto se 
convertirá en el nuevo grupo de padres a nivel mundial. 
 
Porcentaje de crecimiento de población anual  
(2000-2005) 
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•África será el continente que proporcionalmente crecerá 
más según las previsiones para el año 2050, alcanzando 
los 2000Mp. 
•Asia seguirá siendo el continente más poblado, con una 
población aproximada de 5000Mp. 
•Según la previsiones medias, la velocidad de crecimiento 
de la población en todos los continentes se ralentizará. 
5. Previsión de crecimiento demográfico_ Datos de Naciones Unidas (ONU) 
Tipo de variable Hijos/Mujer Población en 2150 
Alta tasa de nacimientos 2,6 27.000.000.000  
(3,97 veces la población mundial actual) 
Variante media más probable 2 10.800.000.000  
(1,6 veces la población mundial actual) 
Baja tasa de nacimientos 1,6 3.600.000.000 
(0,53 veces la población mundial actual) 
Previsión de crecimiento 
demográfico con tasa alta, media 
y baja de nacimientos, a nivel 
mundial y por continentes. 
Fuente: Naciones Unidas (ONU) 
 
•La proyecciones de crecimiento demográfico de la ONU varían mucho. 
•La causa de ello es que se basan en una variable impredecible como el número de nacimientos. 
•Crecimiento demográfico actual: 76millones de personas/año. 
•Para el año 2150 se prevé una población mundial entre 3.600 y 27.000 millones. 
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
● La previsión de crecimiento demográfico para el año 2050 es del +49,6% de la del año 2008, que era de 
6.800M de personas. (Fuente UN). 
 
● Países que van a duplicar, incluso triplicar su población actual (variación del año 2000 al 2050): 
 
-Tanzania 220,7% 
-República Democrática del Congo 190,2% 
-Kenia 171,7% 
-Etiopía 165,3% 
-Nigeria 131,6% 
-Pakistán 126,3% 
 
Son principalmente países africanos. Estos países estarán más poblados que casi todos los países 
europeos. 
 
● En China, India y Bangladesh los crecimientos proporcionales de población van a ser menores, aunque sean 
los que más nuevos habitantes “aporten”. 
 
Previsiones: 
Año 2012   7.000 M.p. en 13 años más se llegará presumiblemente a las séptimas 1000 M.p. 
Año 2028   8.000 M.p. en 16 años más se llegará presumiblemente a las octavas 1000 M.p. 
Año 2054   9.000 M.p. en 26 años más se llegará presumiblemente a las novenas 1000 M.p. 
Año 2080 10.000 M.p. en 30 años más se llegará presumiblemente a las décimas 1000 M.p. 
Año 2150 11.000 M.p. en 40 años más se llegará presumiblemente a las undécimas 1000 M.p. y  se 
estabiliza la población mundial. 
 
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
 
Sigue creciendo la demografía mundial, pero hay una 
tendencia a que ese crecimiento sea cada vez menor. Según 
datos de naciones Unidas, se espera que la población quede 
casi estabilizada durante 250 años a partir del año 2050 
sobre los 9.000Mp o con un crecimiento muy lento, con 
estimaciones medias. 
Si se toman las estimaciones más altas en el 2050 habría 
10.630Mp y en el 2300 se llegaría a los 36.440Mp. 
Según las estimaciones medias: 
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Países 
desarrollados 
Países menos 
desarrollados 
Año 
1194Mp 4877Mp 2000 
1220Mp 7699Mp 2050 
1278Mp 7694Mp 2300 
Fuente: Sección de población de Naciones Unidas. 
 
Zona 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050 2150 
A. Población (en millones de habitantes)  
MUNDO 791 978 1.262 1.650 2.521 5.978 8.909 9.746 
África 106 107 111 133 221 767 1.766 2.308 
Asia 502 635 809 947 1.402 3.634 5.268 5.561 
Europa 163 203 276 408 547 729 628 517 
América Latina y 
Caribe 
16 24 38 74 167 511 809 912 
América del Norte 2 7 26 82 172 307 392 398 
Oceanía 2 2 2 6 13 30 46 51 
B. Porcentajes de Distribución (%)  
MUNDO 100 100 100 100 100 100 100 100 
África 13.4 10.9 8.8 8.1 8.8 12.8 19.8 23.7 
Asia 63.5 64.9 64.1 57.4 55.6 60.8 59.1 57.1 
Europa 20.6 20.8 21.9 24.7 21.7 12.2 7.0 5.3 
América Latina y 
Caribe 
2.0 2.5 3.0 4.5 6.6 8.5 9.1 9.4 
América del Norte 0.3 0.7 2.1 5.0 6.8 5.1 4.4 4.1 
Oceanía 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
 
 
 
La población en África incrementa cada 
semana en 384.634 personas, 20millones de 
personas/año. 
Cada 3 semanas hay más de 1 millón de 
habitantes más en el continente africano. 
 
En Asia, cada año hay 32.680.000 
habitantes nuevos, cada semana 628.675 
personas. 
 
Mientras tanto, en Europa, cada año la 
población se reduce en 2.000.000 de 
personas. Este descenso se prevé que sea 
constante hasta el 2150. 
 
Según los datos estudiados, en Asía se 
prevé que el ritmo de crecimiento 
demográfico se ralentice notablemente. 
Mientras que ahora es de más de 32M de 
personas año, del 2050 al 2150 se cree que 
será de 2M de personas año. 
 
En África, aunque la tendencia al 
crecimiento también se ralentice se prevé 
que el crecimiento anual de población será 
de 5,42M de personas al año. 
  
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
Relación directa entre crecimiento demográfico, desarrollo humano e ingresos. Los países menos desarrollados 
y con menos ingresos tienen una alta proporción de población menor de 15 años y muy baja de mayores de 65 
años. 
Esto hace que el crecimiento demográfico en estos países vaya a ser superior que en los países 
desarrollados, donde la población está mucho más envejecida. Se observa un pequeño incremento de esperanza 
de vida en los países en desarrollo. 
•Para el 2015 la población mundial se repartirá del siguiente modo: 
 En países en desarrollo: 5.885.600 personas (81,53%) 
 En países desarrollados: 1.333.800 personas (18,47%) 
 
  
5. Previsión de crecimiento demográfico 
 
Forma de la curva demográfica según la previsiones de Naciones Unidas y población en Mp (millones de personas): 
 
Población por países 
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Asia y África se mantienen principalmente rurales, con un 38% y un 41% 
de urbanización respectivamente. Serán los continentes con un 
crecimiento urbano más rápido, aunque seguirán siendo principalmente 
rurales. 
La población urbana incrementa en todo el mundo, mientras que en los 
países con mayores ingresos se estabiliza. 
Asia, aunque sea principalmente rural, tiene la mitad de la población 
urbana del mundo. Europa es la segunda con un 16% de la población 
urbana mundial. Para el 2050 África triplicará su población urbana y 
Asia la duplicará. Asia tendrá el 54% de la población urbana mundial y 
detrás irá África con el 19%. 
El máximo de población rural se alcanzará en 2018, con 3500Mp, y a 
partir de ese momento se irá reduciendo hasta los 2800Mp en 2050. 
¾ de la población urbana vive en tan sólo 25 países. En China, India y 
EEUU se concentra 1/3 de la población urbana. 
2/3 de los 229 países tienen un nivel de urbanización muy bajo, con 
menos de 5M de habitantes urbanos. La suma total de su población 
urbana supone tan sólo el 6% de la población urbana mundial. Además, 
el crecimiento urbano se dará de modo muy concentrado, así, China y la 
India acogerán 1/3 de la nueva población urbana. Los demás países 
donde incrementará la población urbana serán Nigeria y República 
Democrática del Congo en Africa; Bangladesh, Indonesia, Pakistan y 
Filipinas en Asia; Brasil and Mexico 
en Latino América; y los EEUU. 
Algunos países desarrollados decrecerán para el 2050: Rusia perderá 
8Mp, Ucrania 3Mp, Japón 4Mp y Korea 4Mp. 
La población urbana está aún más concentrada que la urbana. El 75% se 
encuentra en 18 países, todos asiáticos y africanos menos 3, Rusia, 
Japón y EEUU. India y China tienen el 47% de la población rural. 
 
. 
 
 
6. La población urbana 
 
 
 
En 2008, por primera vez en la historia, la población urbana superó en número a la rural. Se espera que para el 2050 el 70% de la población 
mundial sea urbana. 
En 2008 la población urbana es de 3.475M, para 2050 se espera que sea de 6.400M. Las ciudades absorberán la mayor pate del crecimiento 
demográfico previsto. 
Los primeros procesos de urbanización rápida comenzaron el los países actualmente desarrollados. En 1920 el 30% de su población era 
urbana, en 1950 la mitad y actualmente ha superado el 80%. Europa tiene un 72% de población urbana, en 2050 llegará al 84%. 
América Latina tiene un nivel muy alto de urbanización, el 78%. 
Fuente: Banco Mundial. 
 HABITABILIDAD BÁSICA Elaboración María Ángeles Orduña, Fuente UNFPA. 
 
 
Población total mundial: 6.830M (datos 2010) 
Población urbana total: 3.475M (datos 2008), más de la mitad de la población mundial.  
La mitad de la población urbana es asiática. 
En 1950 el 46% de la población de Asia, África y América Latina vivía en las ciudades, ahora es el 74%. Fuente 
(UNFPA) 
Las ciudades como punto clave. Aproximadamente 2.700M de personas (40% de la población) viven en déficit de 
habitabilidad básica. (Fuente UN) 
 
6. La población urbana 
 
 
 
La urbanización en África, reciente pero creciente, ha formado ya grandes aglomeraciones, como las de El Cairo, Alejandría, 
Johannesburgo, Lagos, Kinshasa, Casablanca, Argel, Addis Abeba, Nairobi, etc. Lagos (Nigeria) ha crecido de 300.000 habitantes 
en 1950 a 9.5 millones en el 2007 y se prevé que tenga 15Mp en el 2025. 
 
En Asia hay cinco megalópolis de más de 10 millones de habitantes: Shanghai, Pekín (chinas), Calcuta, Bombay (indias) y 
Tokio−Yokohama (japonesa). Numerosísimas son ya las ciudades millonarias. 
 
Las zonas más populosas en América son: Boston−Nueva York−Washington y la del O−SO de California, ambas en EE.UU.; el 
valle de México; El Salvador; el Gran Buenos Aires argentino; en Brasil, el eje São Paulo−Rio de Janeiro; y, en general, las 
áreas de influencia inmediata de las capitales de Colombia, Venezuela, Perú y Chile. 
 
Ciudades con más de 1 millón de habitantes. 
Fuente: www.citymayors.comstatisticsurban_2006_1.html  
 
6. La población urbana_Ciudades 
 
 
 
Megaciudad: ciudad con más de 10 millones de habitantes. 
En el 1800 d.C. sólo el 3% de la población mundial vivía en ciudades. A finales del s.XX esta cifra se había incrementado hasta el 47%. 
Mientras en 1950 83 ciudades superaban el millón de habitantes, en 2007 esa cifra era de 468. Nueva York era la única ciudad que 
superaba los 10 millones de habitantes. 
Si esta tendencia continua cada 38 años la población mundial urbana se duplicará. 
Se prevé para el 2050 una población urbana de 5000Mp, frente a los 3.475Mp de 2008. 
El crecimiento de población urbana de los últimos 25 años se ha dado prácticamente en su totalidad en países en vías de desarrollo. 
Asia y África serán los que más incrementen el número de habitantes en sus ciudades. 
Actualmente 1000Mp viven en suburbios o asentamientos chabolistas, para el 2030 se prevé que sean 2000Mp. 
En países como Uganda, Etiopía o Malawi el 90% de la población urbana vive en suburbios. 
En 2025 Asia tendrá por lo menos 10 megaciudades. 
 
 
LAS 30 AGLOMERACIONES URBANAS MÁS GRANDES DEL MUNDO. Fuente: United Nations, Department of Economics and Social Affairs. 
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6. La población urbana_Megaciudades 
 
 
 
Distribución de la población por 
tamaño de las ciudades en cada 
continente. 
 
Número de aglomeraciones con más de 5M de habitantes. 
 
Número de aglomeraciones con más de 500.000 de habitantes. 
 
•Ciudades de < 500.000hab: 50% de la población urbana 
•Ciudades entre 500.000 y 1Mp: 10% de la p. urbana. 
•Ciudades entre 1Mp y 5Mp: 23% de la p. urbana. 
•Ciudades entre 5Mp y 10Mp: 7% de la p. urbana. 
•Megaciudades (>10Mp): 10% de la p. urbana. Ahora son 
19 ciudades, se espera que en 2025 sean 27. Tienen el 
4% de la población mundial. 
 
 
6. La población urbana 
 
 
 
Distribución de la 
población urbana y 
rural mundial por 
continentes. 
 
 
 
Incremento anual de la población urbana y rural (millones de personas/año). 
 
 
 
Población urbana y rural (millones de personas). 
 
 
 
6. La población urbana_Población urbana y rural 
 
 
 
ICHaB 
Singapur: (2003) 
Mundo: (2003) 
Europa: (2003) 
Centro Europa: (2003) 
Mundo (2110) 
4,3 millones de hab en 692,7 Km2 
6.454 millones de hab en 149 millones de Km2 
725 millones de hab en 10 millones de Km2 
209 millones de habitantes en 1,2 millones de Km2 
10.500 millones de habitantes en 149 millones de km2 
 
Con la densidad de Singapur, la población mundial 
cabría ahora en la mitad de México en 1 millón de Km2 
6311 hab/Km2 
43,3 hab/Km2 
70.5 hab/Km2 
174 hab/Km2 
 70 hab/Km2 
1.000 Km 
En México cabe toda la humanidad con la mitad de la 
densidad de Singapur 
O toda la humanidad cabe en dos veces España con la 
densidad de Singapur 
Elaboración: María Rossana Cuellar Gutierrez y Matilde González Asteinza. 
2003 – 2110 (Estabilización de la población mundial). 
6. La población urbana_  LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN Hab/Km2 
 
 
 
UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL EN DENSIDAD BRUTA DE 100 viv/Ha (Ley del Suelo) 
1.700 millones de  viviendas en el mundo 
17.000.000 Ha 
6.800.000.000 personas en el mundo 
400 Km 
4 personas/vivienda 
A 100 viv/ Ha como hace viable la LS 
         (vivienda colectiva) 
170.000 Km2 
(1 Km2 = 100 Ha) 
<1/3 de España 
400 Km 
160.000  
   Km2 
Elaboración: María Rossana Cuellar Gutierrez y Matilde González Asteinza. Corrección datos del 2003 al 2010. 
6. La población urbana 
 
 
 
UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL EN DENSIDAD BRUTA DE 32 viv/Ha (unifamiliar) 
1.700 millones de  viviendas en el mundo 
53.125.000 Ha 
6.800.000 personas en el mundo 
730 Km 4 personas/vivienda
 
A 32 viv/ Ha (vivienda unifamiliar) 
531.125 Km2  (1 Km2 = 100 Ha)  España
 
730 Km 
531.125  
   Km2 
El crecimiento demográfico es en sí un 
problema. 
Estabilizar la demografía Año 2.110 
10.500 millones de personas 
Crecimiento actual 76 millones hab/año 
(Casi dos veces la población de España) 
Elaboración: María Rossana Cuellar Gutierrez y Matilde González Asteinza. Corrección de datos de 2003 a 2010. 
6. La población urbana_  LA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN Hab/Km2 
 
 
 
El problema del incremento excesivo de población no se trata de un problema físico. A nivel de espacio existe superficie terrestre 
suficiente para el crecimiento demográfico previsto. Los previsiones para el 2300 de Naciones Unidas en sus niveles más altos alcanzan 
una cifra de 36.440Mp, aunque con los valores intermedios de crecimiento demográfico y paulatina reducción de la natalidad, se señala 
un horizonte de unos 9000Mp para 2050 y un máximo de 11000Mp en el 2150. 
“LA TIERRA EN MINIATURA” 
Si redujésemos la población de la tierra 
a una aldea de 100 habitantes: 
57 asiáticos, 21 europeos, 14 personas del hemisferio oeste, 8 
africanos 
52 mujeres, 48 hombres 
70 no blancos, 30 blancos 
70 no cristianos, 30 cristianos 
89 heterosexuales, 11 homosexuales 
6 poseedores del 59% de la riqueza y los 6 serían 
Norteamericanos 
80 vivirían en condiciones infrahumanas 
70 serían incapaces de leer 
50 sufrirían de malnutrición 
1 persona estaría a punto de morir 
1 bebé estaría a punto de nacer 
1 persona tendría educación universitaria 
1 persona tendría una computadora 
Elaboración: María Rossana Cuellar Gutierrez y Matilde González Asteinza. 
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económicos,  de calidad de vida y pobreza = Habitabilidad Criterios 
Regiones desarrolladas  
              (RD) 
Regiones menos desarrolladas  
                      (RmD) 
División del mundo  
-Europa 
-Canadá y EEUU (América) 
-Japón (Asia) 
-Australia y Nueva Zelanda (Oceanía) 
-África 
-América Latina y el Caribe (América) 
-Asia (excepto Japón) 
-Melanesia, Polinesia y Micronesia (Oceanía) 
7. Localización de la pobreza en el mundo _ Desarrollo y subdesarrollo. 
7. Localización de la pobreza en el mundo _ Desarrollo Humano. 
 
•En muchos casos, los países con desarrollo humano bajo son aquellos con mayor crecimiento demográfico. También son 
aquellos que mantendrán un crecimiento poblacional mayor al resto de países de cara al futuro según las previsiones. 
•Muchos de los países de desarrollo humano medio son aquellos que hasta el momento han tenido un crecimiento 
poblacional muy alto pero en los que se está reduciendo esa tendencia. 
•Los países con desarrollo humano alto están reduciendo su población. 
Fuente: CPRC Cronic Poverty Report 2005 
7. Localización de la pobreza en el mundo 
 
La pobreza se concentra principalmente en toda África, exceptuando los países del norte del continente, y en Asía 
Meridional. 
 
7. Localización de la pobreza en el mundo 
 
Proporción y tamaño de las poblaciones crónicamente pobres en las regiones del mundo. 
 
Fuente: CPRC Cronic Poverty Report 2005 
7. Localización de la pobreza en el mundo 
 
Índices globales de pobreza crónica: Pobreza, mortalidad infantil y analfabetismo se concentran principalmente 
en África oriental, occidental y del sur y en Asia meridional.  
Fuente: CPRC The Chronic Poverty Report 
PORCENTAJE DE GENTE VIVIENDO CON MENOS 
DE UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE AL DÍA 
7. Localización de la pobreza en el mundo _ pobreza crónica 
 
 
1/4 de los pobres 
crónicos del mundo vive 
en África Subsahariana 
1/3 de los pobres crónicos del 
mundo vive en India. En toda Asia 
del Sur viven la ½. 
1/6 de la población 
Subsahariana es pobre 
crónica. 
1/3 de los pobre 
subsaharianos es pobre 
crónico. 
Entre 1/3 y ¼ de los 
habitantes pobres de Asia 
del Sur es pobre crónico 
1/8 de la población de 
Asia del Sur es pobre 
crónica 
India 
Sur de Asia 
excluyendo la 
India. 
Pobreza crónica en África Sub-Sahariana 
Pobreza crónica en el Sur Asiático 
MORTALIDAD INFANTIL 
Fuente UN 
7. Localización de la pobreza en el mundo 
Existe una relación directa entre renta per cápita alta y desarrollo humano alto y mayor esperanza de vida. 
Esta misma relación se da en la reducción de la mortalidad infantil con el incremento de renta per cápita. 
 
La zona del planeta con una esperanza de vida menor es el África Subsahariana, con 46,1 años, incluso por 
debajo de la media de los países menos adelantados, 6 años menos. Sin embargo, su índice de desarrollo 
humano es similar a la media de los países menos adelantados, e incluso, su renta per cápita superior. 
Hay 33 años de diferencia de esperanza de vida entre los países con un desarrollo humano alto (IDH: 0,895) y 
los de desarrollo humano bajo (IDH: 0,486). 
Hay 20,2 años de diferencia de esperanza de vida entre los países con ingresos altos (PIB p.c.: 29.898 $) y los 
de ingresos bajos (PIB p.c.: 2168 $). 
7. Localización de la pobreza en el mundo  
 
7. Localización de la pobreza en el mundo_Edad media 
La diferencia de edad media entre Norte-Sur se hace patente, con regiones desarrolladas más envejecidas y regiones en desarrollo 
mucho más jóvenes. 
7. Localización de la pobreza en el mundo_Fertilidad 
Número de hijos/mujer 
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Renta per cápita en USD, 2009. 
Aunque la población mundial 
seguirá creciendo, se prevé 
un fuerte descenso de la 
natalidad en todos los 
continentes. 
Sin ser así en todos los 
casos, se observa una 
relación directa entre renta 
per cápita y fertilidad 
(número de hijos por mujer). 
En países con una menor 
renta el índice de fertilidad 
es mayor que en aquellos 
con una alta fertilidad. 
7. Localización de la pobreza en el mundo_Esperanza de vida 
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Esperanza de vida (años) 
Según  Naciones Unidas, la 
fertilidad mundial se reducirá de 
2.5 hijos por mujer en el 2010 a 
poco más de 2 hijos por mujer en 
el año 2050. 
Por otra parte, la esperanza de 
vida incrementará de 67 años a 74 
años. 
En el sur de África en la 
actualidad difícilmente se alcanzan 
los 55 años.  
En Afganistán la esperanza de 
vida no supera los 45 años. 
7. Localización de la pobreza en el mundo_Malnutrición 
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Fuente: World Resources Institute 
Las regiones más empobrecidas 
tienen altas tasas de malnutrición, 
con índices medios entre 20 y 
35%. 
 
Sin embargo, a nivel mundial, la 
producción de alimentos está 
incrementando. 
7. Localización de la pobreza en el mundo_Malnutrición 
Países con bajos recursos 
Fuente: Global Burden of Disease. World 
Health Organization, 2008. 
Países con recursos medios Países con recursos altos 
Causas de muerte del Grupo I: 
-Enfermedades contagiosas 
-Hambre 
-Muertes prenatales 
-Maternales 
 
Las muertes de niños menores de 5 años son 1/6 del total de muerte. El 83% en países de bajos recursos, el 6% en países con recursos 
altos. 
Las muertes entre 15 y 59 años son el 26% del total. El 31% en países de bajos recursos. 
En los países con altos recursos el 78% de las muertes son de mayores de 60 años. 
 
Causas de muerte del Grupo II: 
-Enfermedades no contagiosas 
-Lesiones 
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• La explosión demográfica no se ha producido en las mismas fechas en todas las partes del mundo, ni ha 
afectado a todas por igual. Así, la población americana se multiplica durante el s.XIX más de un 400%, 
mientras que la de Europa lo hace un 120%, la de Asia un 44% y la de África algo más de un 30%. 
• El crecimiento de población se ha dado principalmente en los últimos 100 años. La población mundial ha 
alcanzado los 6830Mp y con un ritmo de crecimiento anual de 1,14% se prevé que para el 2013 se alcancen 
los 7000Mp y para el 2050 los 9000Mp, con un incremento más lento hasta los 10.500Mp en 2110. Ese 
crecimiento se dará principalmente en los países en vías de desarrollo y se prevé la estabilización de la 
población hace el 2100 en todos los continentes menos en África. 
• La razón principal del crecimiento demográfico de los últimos 100 años es la reducción de la mortalidad, 
que junto con el gran número de gente joven y el impulso demográfico han disparado el crecimiento 
poblacional.  
• La esperanza de vida ha crecido notablemente desde 1965. Las diferencias son notables entre países 
desarrollados con una esperanza de vida de 76 años y países menos desarrollados con 65 años. La 
mortalidad infantil (<5 años) supone la mayor parte de muertes en los países menos desarrollados. En la 
mayoría de los países menos desarrollados afectados por el VIH/SIDA la esperanza de vida no supera los 
53 años. Aunque se siga reduciendo la mortalidad no se espera que desaparezca la diferencia entre los 
países menos y más desarrollados. 
- El crecimiento demográfico como signo de desarrollo social, económico y técnico. No tan sólo por la 
reducción de la mortalidad, al acceso a nuevas tecnologías o el enriquecimiento económico, sino por la 
mejora de la calidad de vida tanto a nivel de necesidades físicas como intelectuales, independientemente 
de la esperanza de vida. 
- Una vez que un país alcanza un nivel económico considerado como bueno (desarrollado) el crecimiento se 
estabiliza. 
- El crecimiento demográfico, además de ser signo de progreso del hombre es fuente de conflictos, más que 
por el propio crecimiento demográfico, por las inequidades existentes y por el modelo de desarrollo 
establecido. 
- Las mejoras en la esperanza de vida que se esperaban en los países menos desarrollados han sufrido un 
estancamiento. 
- Todas aquellas acciones que fomenten el desarrollo de los países menos desarrollados, según numerosos 
ejemplos a lo largo de estos últimos 100 años, harán que se disminuya notablemente el crecimiento 
demográfico mundial. Habría que prestar atención al modelo de desarrollo. 
 
8. Conclusiones_ Esperanza de vida 
- La población urbana superó por primera vez en la historia a la población rural. En 2009 había una 
población urbana de 3475Mp y se prevé que para el 2030 sea de 4900Mp. La mayor parte del crecimiento 
demográfico se dará en las ciudades. 
- El mundo se está volviendo urbano y cada vez más gobiernos (el 85% según el World Population Policies, 
2008) se muestran preocupados por la distribución espacial de sus ciudades y de los futuros crecimientos. 
La dimensión de la problemática es enorme. Las decisiones tomadas hoy respecto a las ciudades 
determinarán el futuro económico, social y medioambiental de la humanidad y el planeta. 
- El nivel de urbanización en los países menos desarrollados, 43%, es menor que el de los países 
desarrollados, 74%, sin embargo, su población es mucho mayor con 2300Mp frente a los 900Mp de los 
países desarrollados. Para el 2030 se prevé que en los países desarrollados sea de 1000Mp y en los 
menos desarrollos de 3900Mp, casi 4 veces mayor. 2000Mp vivirán en suburbios. 
- La población rural en los países menos desarrollados es 10 veces superior a la de los desarrollados con 
3000Mp en zonas rurales frente a 300Mp. En los países en desarrollo incrementará hasta 3100Mp en 2019, 
decreciendo lentamente a partir de ese año. En los países en desarrollo seguirá disminuyendo hasta los 
240Mp en 2030. 
- Se prevé que entorno al año 2020 por primera vez en la historia la población urbana será mayor que la 
rural. 
- El punto de acción más importante en la actualidad son las ciudades, principalmente las de los países 
menos desarrollados, proporcionando habitabilidad a todas aquellas personas que llegan a ellas y las que 
viven en suburbios. Según Naciones Unidas los slums se han reducido de un 47% a un 37% entre 1990 y 
2005, aunque el número total de personas que viven en ellos ha aumentado. 
- Una correcta planificación urbana puede ayudar a combatir la pobreza, la desigualdad y la degradación 
ambiental. Pero las acciones se deben realizar sin demora y de forma continuada y global. 
 
8. Conclusiones_Crecimiento de las ciudades 
 • Mientras que la población crecerá notablemente en los países menos desarrollados, en los países en 
desarrollo, con un índice de fertilidad inferior al nivel de reemplazo, comenzará a disminuir a partir del 
año 2030. La migración es la que sostiene la población evitando el decrecimiento poblacional en muchos 
países desarrollados. A partir del 2030, los 2,2 millones de migrantes al año que se prevén, no podrán 
contrarrestar el número de defunciones. Actualmente Europa pierde 2 millones de habitantes al año y se 
prevé que esta tendencia continúe hasta el 2150. 
• La transición a la baja fecundidad se dio primero en los países desarrollados, en los años 1965-70 tenían 
una tasa de fecundidad de 2,4 hijos por mujer. 85 países, 53 de ellos desarrollados, se encuentran por 
debajo de la tasa de reemplazo. 
- Envejecimiento de la población a corto plazo y dependencia. Actualmente el 11% de la población mundial 
tiene más de 60 años y se espera que para 2050 se incremente hasta el 22%. Se pasará de 275Mp 
mayores de 60 años a 2000Mp en 2050, superando por primera vez en la historia al número de niños (> 15 
años). 
- La tasa de envejecimiento es mayor en los países desarrollados, con más de un 21% de personas mayores 
de 60 años, frente al 8% de los países en desarrollo, que tienen un 30% de niños. 
- La estructura poblacional de un país determina los recursos de los que se va a poder disponer para 
servicios sociales para cada sector de la población. La carga de los jóvenes para el mantenimiento de las 
personas mayores se prevé que se duplicará de 32 personas mayores de 60 por cada 100 personas 
jóvenes activas en 2007 a 62 por cada 100 jóvenes en 2050 en los países desarrollados. En los países en 
desarrollo se triplicará pasando de 13 a 34 personas mayores de 60. 
- La explosión demográfica no se va a parar por la baja tasa de crecimiento en los países desarrollados, y 
seguirá incrementando la población al menos hasta un 50% más de la población actual, alcanzando los 
9000Mp alrededor del año 2050. 
- La ralentización del crecimiento demográfico y su posible futuro estancamiento no son significativos  en 
cuanto a los problemas sociales, económicos y medioambientales que se presentan en el presente siglo por 
el crecimiento demográfico. 
 
 
 
8. Conclusiones_Índice de fertilidad y envejecimiento 
 • Muchos países menos desarrollados se han encaminado hacia la transición a las bajas tasas de natalidad. 
El descenso de la natalidad en los países menos desarrollados comenzó a producirse a partir de los años 
60, reduciéndose el índice de fertilidad de 6 hijos por mujer entre 1965-70 a 2,8 hijos por mujer en 2005-
10. 
- Con el rápido descenso de la fecundidad en los países en desarrollo se espera que la población de los 
países en desarrollo envejezca. Actualmente las personas mayores de 60 años son el 8% de la población, 
pero se espera alcanzar en 2050 un 20% de población mayor de 60 años.  
- En los países en desarrollo se triplicará la dependencia de los ancianos, pasando de 13 a 34 personas 
mayores de 60 por cada 100 jóvenes en edad activa de la actualidad a 2050. 
• Aún así, en 2010 hay 44 países en desarrollo con una tasa de fecundidad superior a los 4 hijos por 
mujer. El 75% de los 50 de los países menos desarrollados dicen contar con medidas anticonceptivas, y el 
50% del total de países menos desarrollados. 
• En Asía se prevé que el ritmo de crecimiento demográfico se ralentice notablemente. Mientras que ahora 
es de más de 32M de personas año, del 2050 al 2150 se cree que será de 2M de personas año. 
• En África, aunque la tendencia al crecimiento también se ralentice se prevé que el crecimiento anual de 
población será de 5,42M de personas al año. 
• El mayor crecimiento poblacional se dará en los países menos desarrollados.  
 
 
Para el 2050: 
  En países en desarrollo: 7.699.000.000 personas (86,32%) 
 En países desarrollados: 1.220.000.000 personas (13,68%) 
 
 
 
 
 
8. Conclusiones_Crecimiento de los países en desarrollo 
- Ante el crecimiento de la población a ritmo desconocido hasta la actualidad y la idea de que este 
crecimiento sea continuado ha puesto sobre la mesa problemas y preocupaciones como  el temor a la 
progresiva destrucción del planeta, el miedo a la insuficiencia de recursos, el hambre, el temor a perder 
o a no alcanzar un cierto nivel de vida. 
-El crecimiento demográfico de los últimos 100 años presenta por lo tanto grandes problemáticas a 
futuro a nivel de equidad social, nuevos problemas económicos y medioambientales a los que la humanidad 
no se ha tenido que enfrentar con anterioridad en la historia. 
-Es sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el medio va a ser alterado el medio en toda 
su profundidad, pues al fuerte cambio técnico se añade la intensa urbanización, el creciente nivel de 
consumo y los propios procesos demográficos contemporáneos. 
-Una de las cuestiones es si este crecimiento demográfico es compatible con la conservación del medio 
que nos sustenta en unas condiciones aceptables para toda la población mundial. Parece evidente que no 
es posible un modo de vida occidentalizado para todos los habitantes de la Tierra en lo referente a 
consumo de materias y producción de desechos. 
-Los problemas más graves son la contaminación atmosférica, la polución de las aguas continentales, la 
polución de las aguas oceánicas, las consecuencias sobre la biología de las especies marinas; la polución 
radiactiva, la adulteración de los alimentos o el deterioro del medio animal y vegetal.  
-No se puede considerar al crecimiento demográfico causante de los daños medioambientales o que 
amenace la supervivencia humana. Es cierto que el mayor nivel de urbanización y el crecimiento 
demográfico influyen en el impacto en el medio ambiente, pero los mayores daños medioambientales han 
sido causados y siguen siendo causados por los países desarrollados y sus políticas. 
-77% de la población tiene una huella ecológica menor que la media, mientras el 23% restante consume 
la mayoría de los recursos, produciendo 67% de la huella ecológica de toda la humanidad. Con ello nacen 
injusticias interterritoriales.  
-Hay que distinguir el impacto del hombre sobre el medio según el grado de desarrollo. La denominada 
“contaminación de la opulencia” afecta a los países más empobrecidos. 
-La degradación hay que vincularla sobre todo al tipo de sociedad que se ha conformado en los países 
desarrollados en los últimos años y no tan sólo al crecimiento demográfico. 
 
 
 
8. Conclusiones_Medio ambiente 
-Existe una notable desigualdad en la distribución poblacional y en las formas de ocupación de la tierra, 
así como en la distribución de los recursos y consumo de los mismos. 
-El exceso de población y su creciente concentración espacial en las ciudades plantean problemas en el 
reparto de recursos y la intensidad de explotación de los mismos.  
-La producción mundial de alimentos aumenta algo más deprisa que la población, pero no lo suficiente y 
además desequilibradamente entre los países ricos y pobres. Los recursos podrían ser suficientes para 
todos. 
-La pobreza en términos de proporción ha disminuido, aunque esa disminución se ha ralentizado los 
últimos años, aunque a nivel de cifras globales a aumentado. África Subsahariana es la zona del mundo 
donde la pobreza no se ha disminuido en estos años. 
-Los países de desarrollo medio e incluso alto que no cuentan ni con recursos ni con tecnología, podrían 
llegar a formar parte de los países menos desarrollados con muy escasas esperanzas de progreso. 
-El problema principal no es un problema de sostenibilidad, sino de justicia social. La pobreza se debe 
más a la mala distribución de los recursos que a limitaciones físicas o demográficas. Importancia de la 
educación como eje del desarrollo. 
 
8. Conclusiones_Inequidad social y recursos 
-De mantenerse el sistema político y económico actual, ciudades como Nueva York o París podrán cada 
vez más perfectas, pero puede que ciudades que comienzan ahora a desarrollarse no puedan funcionar 
correctamente y no alcancen a entrar en el sistema económico mundial. 
-Aproximadamente 2.700M de personas (40% de la población) viven en déficit de habitabilidad básica. Con 
la previsión de crecimiento de muchos de los países en desarrollo este déficit incrementará a nivel 
cuantitativo en los próximos años. 
-El crecimiento de población urbana de los últimos 25 años se ha dado prácticamente en su totalidad en 
países en vías de desarrollo. Asia y África serán los que más incrementen el número de habitantes en 
sus ciudades. Para el 2050 África triplicará su población urbana y Asia la duplicará. Asia tendrá el 54% 
de la población urbana mundial y detrás irá África con el 19%. 
-Actualmente 1000Mp viven en suburbios o asentamientos chabolistas, para el 2030 se prevé que sean 
2000Mp. 
En países como Uganda, Etiopía o Malawi el 90% de la población urbana vive en suburbios. 
- En el desarrollo histórico de la vivienda se observa que a través del descubrimiento de nuevas 
tecnologías a partir de la revolución industrial se generalizó en occidente los niveles de salubridad y 
bienestar en la vivienda entre todas las clases sociales, hecho que no había ocurrido anteriormente en 
la historia. Las desigualdades sociales se dan actualmente a nivel mundial. 
-La problemática en lo referente a universalizar la habitabilidad básica se centra principalmente en 
factores ajenos a las capacidades tecnológicas o conocimientos intelectuales de la humanidad como son: 
-Principalmente la dimensión de la problemática. 
-Conflictos bélicos y políticos que no permiten avanzar en la resolución del problema. 
-Intereses económicos desligados de las finalidades de igualdad y justicia. 
-Desinterés por parte de la población de las regiones más desarrolladas. 
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